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Be hoy 
Madrid, Septiembre 28 
EXFOSIOIÓN Á L A EEIÍTA 
Ss da por seguro que cuando regreas 
ía Corte á Madrid, el Almirante do la 
Armeia, D. Carlos-Valeárce), elevará una1 
exposición i la Eeina Esgsnt?, fornralan-
áo respstuo sameots una protesta contra 
9l Gobierno p r haber éste tolerado que 
50 hsya atacado ismerecklamsLts al 
Cuerpo general do la Armada. 
La esposidón del almirante iTalcárcel 
contendrá también la peticiái de que se 
ergí-nicea los servício£¡ navales 7 se cons-
truyan ios buques necesarios, en númer0 
y calidad, parala protooción eficaz ds las 
cestas, ó en caso caso contrario que so 
adopten medidas rápidas, 7 efhases para 
^us CSSQ h situacio'n anómala, en que se 
encuentran los distintos cuerpos navales-
E L MINÍSTKO D S M A R I N A 
Mañana saldrá el Ministro ds Marina 
para Pontevedra, con si oljaíoáe hallar una 
polución que armenice los intersses de los 
pseadorss de las rías de aquella provin-
cia. 
<Qiiedaprohibida la reproducción de 
«os Mcyramas que anteceñen, con arreglo 
fbl artículo ^ 1 da ki Ley de Propiedad 
XnieleGtual.) 
l i l i DEL i 
L a OoDvenc ióa no 86 d i s o l v e r á , 
como se h a b í a dichos 
Se d e c l a r a r á en receso. 
L o cnal no sabemos á ciencia 
cierta lo qne quiere decir; porque 
receso, del l a t í n recessus, es separa-
c ión , apartamiento, de sv ío ; y , en as 
t r o n o m í a , es ei movimien to aparen-
te con que el Sol se aparta del Ecua-
dor. 
¿ D e q u i é n ee d e c l a r a r á separada? 
¿de q u i é n apartada? ¿por q u i é n 
s e n t i r á d e s v í o ! 
Por el presupuesto no se rá . 
Y si hemos de atenernos á la 
s ignif ioacíón a s t r o n ó m i c a , tampoco 
comprendemos q u i é n puede ser en 
este caso el Ecuador de quien ha 
de apartarse el Sol de la Oonven-
c ión . 
Tenemos, pues, que juzga r por 
s í n t o m a s ; y como el m á s impor t an -
te es la s a t i s f acc ión que á los con-
ven c lóna l e s produjo lo del receso, 
cuando se hablaba de d i s o l u c i ó n , 
bien puedo pronosticarse que e l 
Bonador no es la n ó m i n a . 
Y que lo que va á ocur r i r en este 
grave caso es que Ja Con v e n c i ó n 
s u s p e n d e r á sus sesiones ó vecétáráy 
pero sin que sus i lustres miembros 
dejen de seguir cobrando el haber 
que por c las i f icación les corres-
ponda. 
L o celebramos por los legislado-
res y lo sentimos por los con t r i bu -
yentes. 
s á í t i c o l o ee 
6 = = 
E l Temps íoeerta en sa "Boletía del 
Est^aDj«ro,' oa arttoaio sobre 1» sicoa-
oión poiítioa ds JEtep&Oa. Son ya ira-
dioiooales en*eí seti^ato periódico frao 
cés t?l baeo origen de eos infortDaoio. 
D e s , . ! » cordara de «ae jajeios y la ola-
ridad en la expresióa. 
''Bsjo oaa eaperfioíe aparentemeote 
Oéneros para, enfardar Tercies de Tabaco 
y para hace? pacas de Tabaco 7 Esponjas ds la acreditada marca 
—S,Íi"lLí^£.<?r?--bu>^cl) 116 40» 42 y *4 Pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L R R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S C J F E R r O R , de 4 0 / 
42 y 44 pulgadas inglesas de aocho y piezas de 30 j a r d a s inglesas, 
Su ú n i c o impor tador 
S t i c e s o r d e M A R T I N F A I ^ K y C% S A N I G N A C I O ©4. 
c67P-a 300-11 A 958 8156-al» U n 
T é a s e lo qne dicen en este pe r iód i co ed ic ión de la tarde del d í a 4 
é e Septiembre, varios» de loa m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las peisonas que quieran tener la seguridad de qne DO ing ie ren 
grasas asquerosas en ves de manteca, ex i jan «a marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado na to ra l r ex -
t r i e t ameme pura, 
Puede someterse á a n á l i s i s en todo t iempo. 
Por los empaquetadores, Walter Monter . 
C, lf>6s» ~ 80a-6 S* 
N A P O L E O N E S 
tranqoila—dice—la política en Bsnaña 
está muy agitada en el fondo. E i 17 l e 
Mayo de 1902 termina la regenoia da 
DoSa María Orietina. Las Oortes h%a 
de volver á abrirse dentro de po^aB 
eemanae, á mediados de Ootnbre. Aai 
m qoclos partidos se agitan y raegan 
á Dios qací les gaíe. Todo el mando 
comprendo qas estos siete mesea de re-
gen oía trasenrrirán en nn régimen d© 
interinidad, y que después vieae una 
incógnita, acaso sorpreaas y cambios 
en la polítifta interior y ezr.enor. 
Efeotlvamínte, ea ana grav^ incóg-
nita IR del advenimiento de an sobe-
rano, mayor de edad po? la Ooastita-
ofón á los disoiseis anos ó investido 
por las oostumbrea de los partidos, por 
tas tradioiones políticas de Eap«ña y 
por las oircunstfíncias de nn poder 
personal semejante al que ejsreió su 
padre el malogrado D. Alfonso y al 
qne ejerce la regonte. Imposible es qne 
sacada otra cosa en nn país de centra-
íieación artificial, en el que el s i s t e m a 
censtitooional y parlsmentario es más 
bien de fiooión, apariencia, ornato A 
faita de la práctica sincera del régimen 
repreiCL'tetivo ¡os partidos tienden á 
seegararse el peder 6 la irflaenoia rae-
diante en eondacta ea Palacio. Olvi 
dando estas consideraciones esencial-
mente oaeteílsnas es difícil I!eg«r á 
cora prender por qné los hombres de 
Estado, los generales, los partido», y 
en ssma, todos loa espaSols?? moná?-
qaicos de corazón ó por r a c i o c i n i o , se 
p e o c o p a n j a tanto de esber lo qne se-
rá y lo qaeharáel joven monarúa.» 
Después de esta gdverteaoi* acero» 
del peder personal de lo» ffty^a, el 
Temps bsíbla de las posiciones qiaa van 
tomando todos los partidos ante las 
eveiitafelidftdea del porvenir. 
" E l p s r t i d o c o n s e r v a d o r , por bo-ia 
de su jfcfef el seOor Siivela, se declara 
poco Sfttigfeohode la obrriy de los pro' 
yectos úei gob ierno l i b e r a l Los días 
del g a b i n e t e tí&g38fca le parecen con-
tados, eo ta ies íérmiaoa qae el partido 
cooservador v o l v e r á á encarg^rac de 
¡a d i r e c c i ó n del país d e s d e el a d v e n i -
m i e n t o de D. Alfonso X J I I . Bi et-uor 
Si v e l a orea qae, segóa las aü-ja-i 
p r á c t i c a s nñoiooalea "á rey nc^vo 
conspjeíos naevoÉí,', se d i s p o n e á diri 
gir a i j n v e n monarca hacia solacipBfts 
ooDservftdoras á )a m o d e r n a , apartán-
dole de la a u r i g a » poiltica f x t^r io? de 
aislamiento y de nfeatralidad." 
"Mny leeienteraente el señot 8i Vela 
exponía sa d o c t r i n a de la política qne 
conviene á jSppsñn; la de busaar en 
üjliansftS, y sobre r.«.do en'noft aproxl-
maoión cordial con Fraacia!, los medioe 
de r#»»M;?ar ia» aspiracifínea aaolonsle!» 
en M^rroeeos. fáí señor Silvei» no cree 
i m p c s i b l o reolatsr foerf:«s na^vas para 
?a partido entre los libcralea diside»-
tes agr^pí idoss lr^d^doí de ios áeSores 
Oamaao y M ^ o r s , q^e tienen añeida-
Ü«8 con Jos coürterv»norp»» en el terre-
itn eoonOmioo y en SÜ fi<>májt a p a r t a -
miento del f a n a t k r a o srstiO'árical." 
Df-acribe iapg:f el Tem-p» la ei+.a»cfóo 
dei dpque de Tetofeu y dei « e n o r Ro-
mero Bo^íledo, que dcscoitfiando da sa 
tracción enérgioa «a 1*8 Cortea. L a 
fdima^a de sa Qdeüdad es la misma 
qua áqoelloa qae están diopaeacos á 
defender o na iriíitttaajóa, y si es prc-
0180 & ,505Db*Ü l̂̂ .,, 
^ E l e«5or SM^at.» V los ll^rál'C^ 
qaa están en el poder confían en qo 
si las mayorías parlamentarias loa so-
tienen, permanecerán basta el fin e 
loa consejos de la regencia y entrará;, 
oa loa dei naevo aoberaDO." " E l gr> 
bierno no piensa ni en la moerte ni e 
salcidio." "líos rainistroa y el anclan^ 
presidente trabajan ea loa proyecto-; 
y i ananoiados: mejora da la sitaaciór 
monetaria, reorganisacióa de laa reí» 
oionea entre el B«noo y el Tesoro, es 
tadio de loa greudea problemas econó 
.nicoa y soaialss, raforma de la ley de! 
jurado y de U «sooiaoióa, arreglo nor-
mal de las relacionea entre obreros y 
patronos, oraación de tribanaies de 
arbitraje para las haelgaa, reforma dcil 
Coacordsto para mejorar la sitaaoióa 
del clero bajo y soprimip las diócesis 
inútiles y el exceeiva peraoaal del alto 
clero, arreglo con Koma acero» ds la 
sdtnaoióa de las congregaciones, espe-
cialmente ea lo qae ee relación» coa 
los impaestoe.*' 
"Los ministros liberales ban empren-
dido por üa la reorganlsación interior 
de los servioioñ. Por desgracia, eaa 
reorganisacióa exigirá créditos adioio-
nales, qae habrá de oabrir con loa oró-
ai¿08 peáidoa por Jos ministros de 
Qacrra y María», coa loa ingresos do 
loa irapaestoa ordinarios qae excedan 
ie lo consignado en el pr~*jrtn?.'eef.o, y 
ai eáto no faera aoüciante, con opers-
cioaes de crédito en HUnatta." 
Tal ea—a«gün al TÍM^«—el progra-
ma qna ei gobierna iibaral presentará 
á las Cortea como preparación al pei-
nado de D. Alfonso X I I I . 
PAUA LOS FEMINISTAS 
Dos suevas oárrci as acaban de abrir-
se en Erísia par» la mojer. L a Socie-
dad oficial de ssgaros de SíoSDoa ha 
acordadó ooaoedef comisiones de agen-
te á las moísres, fía San Peteraburgo 
se abrirá pronto ana escótela de reloje-
ría para Sí-fl.'jritas. Las leooioaes dora-
rán tres caraoa} las diífoípalds deberán 
tener de 16 a 2o aüoa y haber careado 
á lo menos las iecciones de oaatro ola--
S98 do i^stitoto. 
RBPOBHA DS LA B A K A J A 
ü n maestro francés retirado, M, G a l -
lleaiardj b* presentado en estes últimos 
días o a proyecto á iaCá>m3ra psraqa^ 
ésta fepra-^be y dé faeraa de ley á !a 
fuás curiosa feformtTde la baraja qne 
im^feia^rtte pnede. 
M, Guillemard pide qae los cnatro 
reyes sean ftastitai'ioa por los oaatro 
presidentes Tiiiers, Mao-Msbón, Orev> 
? Oaraot; \ m damas por Jaana de Ar-
co, Cersí», la Patria y la Repúbii-ií»; y 
loa es^aderíis ó íacayc-e (í-o^as) por 
saatro fonctonarios d5» la polioí», pafs, 
iégán ei aator ds la reformn propoes-
ta, en ef aot.a»! eig'o d^ libertad é 
ígaa^d»d no poeden ni deben existir 
servidores y asalariado^. 
Los aSes re; regentaran la jnetioia, 
pneb'o érmado. ei pueblo egríooia y 
el elemento iadastriai; todas Ina damds 
fiarlas reciben ana sigíiifioaciOa mas 6 
itrenoa íngenioat*, qae oonviarten a lü. 
baraja jan pr^gcsíma de ciencias inó-
rales y políticas, 
T1MS IS HQNAY 
Los án^pioanoa so'i geace indaia-
biem^nte práctica y poco feñeionadí» é 
Hace altanos días fe8 piegentó en el 
lotel de Viüe, de Paría, an caballero 
«gordete y de simpática fisonomía, 
loe iamediatameiít.e dló á conocer aa 
iombre y so condición—Jorge grarr, 
llegado de la •'Barnom aad B s M s y - e 
^reatest show on h e 8 r t h , , - y declaró 
qoc venía á tomar poaesión de MJ lomea-
galería de máqaioas. 
¿ a aqoeüss oficinas, como es nata-
ral, no están aoostnoabrado» los em-
pleados á que sin más ni más acodan 
•os olientes á adquirir con tanta senci-
ilea ^bibelota" da tal calibre. ¿Y lado-
cament%ción? j E a qoé estaba pensaa-
do aqne* extranjero? 
—jCaáato?—preguntó el nortéame-
sioano. 
—Vamos por partas—le coateetaroa. 
— Bay qna emoeaar por pagar ciea mil 
flancos en concepto de alquiler; ade-
más, las contribuciones y cargas acce-
sorias, qoe se elevan á 15 000 fesneoí»; t 
después tiene nsted qae abonar 15,000 
como Sanea. 
8i se ve nRtei^en gran neo^sidad 
de no perder tieropo, podríamos envi&r 
á casa da usted á cobrar esta úitima 
cantidad. 
— No so tnoleetea ustedes—dijo M, 
Jorge Starr—^OÍZÍÍ lleve lo bastante en 
el bolsillo para abonarlo todo de oaa 
ves. 
Y traaquiismeata" abrió ea cartera 
de viaje, «"Atrajo on fajo de biíletea de 
á 1.000 trancos, contó 125 y pidió ao 
"recibito," 
Después sa lnió greciossmeate al 
personal de 1® Caja roooicipsl de P*-
rí«, y M. Starr se encaminó h^oia 
Greoel e para visitar su nueva adqai-
sicióa. 
ú \ j \ J y i i s j \ J i 
Para refrescar !a memoria de! lector 
que baya 8»-goidQ con aiguna atención 
!»! historia y vicisitudes que h» eofrido 
la ooostraocióc de la basílica de Santa 
Mari» de Covadooga y conocimiento, 
en la medida de lo qo© las circanstan 
oías permiten, dei qae no tenga idea de 
la levantad» empresa, á panto de tener 
feiií terminaoión y remate al pie de la 
g'Sfáotesoa peo.* en qae 88 escribió la 
primer» pagina del épico poema de la 
reconqaistá eap*0ola, hsgsmca uu po-
co ó*» faiPtorís. 
O maa b:en, y ea beneñ^io del que 
leyóte, coufrtcotonéTtioalA con los datos 
qna nos íaoilitan plam» a tr.n an.^rla»-
daa cofu,> ÍIVÍ- r í i i f í cíe ¥#í.»a«0 
fin sus "Paginas de ia historia pfttria'? 
y las de C-jnel'a y Bsliraoft^ merbtísi 
roo» cronistwa del Principado. 
Destroida por un incpodio en 1777 la 
antigoa capilla de madera qae el pacg 
bio sstonaiüo llamó "Bí fnils?gro de Oo-. 
vsdooga," el rey Carlos 111 conoib ó «l 
proyecto de fondar junto á la eoorme 
roo», cena denoesíra nacionalidad, ontr 
«e c»o9 grandiosos ed ñ 'ios qae forma» 
ópííca en l» vida arustiua de oaa na-
«ion, y d ó al f̂ mô o arquitecto doii 
Vuntor» Kodrigaee, ej enüHkfgü üe i^»-
li».*r!o. 
Sa medio de ana aadha pSaza, limit»-
da-por tres esc»í i natas de. mármol) de-
bía lev»uti*ree un «e^eio p»DttóücaH. 
ór«ftdo, de orden greco romanó, par» 
f OterramiHOto de \m o»pitai>irea de Is 
(Colegiata de C< v ^dr-ng*; en e i centro 
de esta góiid» platafotina un tómalo 
griégo, terminado por oaa pirámide, 
h^bía de gi3í»rdar i»« RPi a^ae oeni-
a 
r.V,/ 
i » i 
Caá g | } - -^ 
á recíHrgé en 
i O 
Los mejores y más duraderos que se 
fabrican en el inundo. 
Trae, además , cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase, 
P ídanse en todas las peleter ías . 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
MÉÉn, M u F Ccspie, Eicla 5, Biilfa 
O 1310 301-30J 
. . . . O 
4rl 
ta casa una nueva y 
itide remesa de c & l z s á t í , que bajo la competente di-
rección cid Sr Coi. se está baelendá en Cíoda-
déla, para dnrie cabida en la cssa nos^ ve- M . 
rrds obligadcfi á preceder á una liquida-
las existencias ftctuaieí, qce deseamos haga 
ca; por lo reducido de ?iis precios, en los anales 
efe la historia pe eteril. Ya sabe el público f 
qae L A M A E 1 N A no hace oí recimiet ios 
vanes y LO deíconoc^ las exce'encías Slift í 
(lt? su calzado .para acaáir ai 
liamanítienio de flMKaH 
TEBD19EBJ 
a u n . i 
zaa del reetaarader de BspaBa, y sobn 
este sepoloro se ediflearía un airóse 
templo oon espacioso vestíbulo, arro 
gante cúpula y magníñea columnata 
del orden corintio. 
Esta soberbia concepción de Venta-
ra Rodr íguez , roeravill» ar t ís t ica á ca-
yo lado íormari-'í. adasirsble contraste 
la í u b ü m e y poética rntsíicidad do Co-
vadonga, obtuvo la aprobación del reji 
y al pnnto comenzaron los trabajos. 
Desgraciadamente murió en estas el 
generoso monarca y quedaren saspen-
didas las obras costosísiinss oomenaa-
dae oon extraordinaria «etividad a! 
amparo de la real roaniScencia. 
Const tnyóse eolaraente !a calz^d.a y 
el vasto y sólido basamento par& la 
m&gnííica creación, 
Trsecnrrido un siglo, el i'natre obis-
po de Oviedo, después arsobispo de 
-Sevilla y cardenal de la Iglesia roma* 
Kefíor Sanz y Forés, bajo cayo f*»-
cuodo pontiñoado e-e iniciara a l g o n o a 
año» antes el renacimiento de Cova-
donga por medio de obras de necesi-
dad, ntil ldad y embeüepímiento, en oí 
histórico solar de la naoioaaidad, aco-
metía resae ' í -úñente la empresa de lle-
var'á cima feliz el pensar iento d^ OAr-
loa I I I , y en Julio de 1877 la angasta 
mano del rey D. Alfonno X I I p rendía 
fuíngo á la meona del primer barreno 
para vola? la cresta del cerro llamado 
''el Cneto,"eobre el que había de a ^ r . 
társe el templo raonameata], y en No-
viembre del mismo daba cooiíenssa a 
coastrncoi^Q oon la eoltíeaeión" de la 
primera piedre» de los cimientos. 
A impulsos da la infstiganle aotiví-
dad de! sabio £ celoso prelado conti-
nuaron las obras sin interrupción, y 
caendo elev&do á ia sede srobiepiseo-
pal jáe Sevilla abandonó la ovetense, 
estaban ¡evant&das ¡as paredes de la 
cripta y becba la cimentao ÓD. 
Suspendida ?a labor por carenoia de 
recursos en O/tubre de 1882, sreado 
obispo el Sr, Herrero y Espinosa, el 
Sr. Mart ínez Vigii, qne le sucedió, llo-
vó ¿ i& continuación de obra tan hon-
rosa los poderosos resortr s de su en-
tendimignto y las indomables energías 
de su volnntad. 
Encargó ¡os pianos, memoria y pra-
snpaesto de ia nueva basílica al com-
petenifeimo arquitecto Sr. Aparici, ter-
minó 1» sacristía inferior ó cripta, hizo 
el aimenado qae rodea el templo, coa 
más enalto moro de la p'az-j y la gran-
dioso .qne la da acceeo, levantó c»saa 
napitn'sres y el palacio episíiopal aba-
vdai,'*-i es»; c--l» e.) -A rc^at' • nos-
pitai ue ¿oíay"ti ó impúisó en ün ¡a ereo» 
cmn de la cátedra), «briendo en tanto 
al culto la cripta, dotada de rico servi-
cio por generosos donante*, hasta ver 
traducido en piedra el cr sti&no, pa-
triótico y artístico ideal y próxima á sn 
oonclusdCo una tasgoiücte igiesia bizan-
tina, grandioso monatn^ni.í) ^dedkado 
por Ja í o e s p e t ñ u l a a la reina de las fl.j. 
res, 
ült-ta és la historia del sagrado edifi-
ció cuya in^ugaracióo se h * celebrado 
* fcciwuU mcütfc. 
E' 12 de Agogto del fiñí» pasado y 23 
de Febrero d .̂! qu<j. oorrfo, da'ndó cueu» 
ta el que escribe del estado de las obraa 
l̂e la s o n t u o í i í » coefetrucoión, s i ñ ^ l á b a 
entre o t r a s cesas por ha^er , el Éltima 
«aerpo de las dos gallardas torrea qae 
f l a á q o B a a i» fachada dei mAnumento 
fn lo que toca al ext r?or , v en el in-
G v ^ r d e a m a j c í ' a a ? c - t o a i i <Se r e a » 
l i z « r s e e n e».t5* e n t i g u a y a c r e d i t a -
d.-. c a a, o o é f t c ^ t ^ o a n d o m u d o s n i 
»-acir í í i ÍQ*" s u ^ r c w i e t ^ r i o ? e-r ^ a . - a -
t a r i i a á ; a a l v u r ^ d o l a » p v , m e l á i s d a 
s»u e l s e . 
e e d e e s t a f ^ c h a s o e x p a s d e » 
e l C - s F T i E B i r i sí A S , d . r ; nt-s t s -
do e i d a e u i . * y.vim-,. r a s \ o r - - s a © 
I * c e c h e , l o « r i QB s o i b e t e a l a » 
H E L A D O S D E P - fcUM, co;. s i l e r a » 
d « « s i n d i s p u t a , c o r a e l o a m e - c i e a 
d e l a H « b - a a . 
S I p a s a a c d o r r » i r i p o c o ^ . m o t i v o <íe 
; a .̂ t^i a e t U ' J i i s r ' q e s e e i a b r ó 
e n e l O r a n T e ^ t r - da T a c ó b , p a -
s o e - 9 - ' c ^ e á tan to e l . d ^ iquisam 
?- 8 a b r o . % í r l s t t a s i r a d C i m a , l l e g i -
d s er i e í ú l t í r o - a > o c o r ü w o . 
¡ A l C s f é T a b s t - c a s ! 
c \un tíi '"Sí.-ai 7.1-22 
\\\ w m i ) eli s u Í Ü : 
C a r n e c o n p a p a s . 
G a z p a c h o á l a a n d a l u z a 
y b n e i i b i s t e k 
Cslé y ResUoraíii Bl JEMZiftO 
de Francisco C. L a i n s z 
C í M e M O i á 40 ceMfetoa. coEipnwto da iré» p ! a -
tu» hsstíií, putue. ps t y c a / é 
Ot}«¡ & 10 eos' avos, dos plaioe \ ^obos \ n i o m a n -
aatí»'< bacer. pan y café ' ^ 
Oiro á 6u o«fiU»os, Igna) que lo antea dicho, coa 
el fttQ3<M!io tíen íd'a botfi'ia ricj i bkftioá niviroa 
Cotarra ó d« Mii:6«l MIEOÍ, •s'níoola, 6 inopia bo-
lena Í •.! 
A cto¿ ( cf D;a3 js detde 18 peso» en adelante, 
rags adehmde O.iTpach^ á toda» hDra», lii^toa 
á ls a e é a l t i s CBíMea ee pidac; ceo*» •'ooxî rn'saa, 
tbJ t tC íc i r*iart&oo» por VirtQd«i, timbres eiectrli 
coi A der«cba 4 l^uerdf l . 
102. T E L E F O N O e © 6 
6SM 15.»-14 
Sáb do ¿8 de íf-puetnore. 
F I NCICNFOF TANDAS, 
A la» 8 v l O 
L a D i l i g e n c i a 
A la» 9 v 10 
Los Minos Llorones 
A lao 10 y 10 
L a C h a í r a l a 
6EAN COMPAÑIA BE ZlRZÜELá 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A I 
o leía , ' -ia st 
Precios por la U u u a 
Orillé* tic e o t r a d a . . . . . 
Pa.'cc* t ir i««u> 
LcceiacoD entr&aa 
fc«;»ca toii lüeo, •• 
Aüei-io ú e lensiia • • • 
}0«ic ds Para)iü 
Hat.'ada ceLer&l..... 








J ^ " C o L U f i t S u r s , ' por eeta Eroprea», tan aalldo 
p« ttepaCs eo el v a p o r í X \ \\ la primera ti» 
oVe Srla . E t p e r a c i a Faator, e) a d o r c ó m i c o ar, 
Fa i tor y dot oontiaa. 
• F L O R O D O R A , p a j i l l a n o v e d a d , á F L A T A . V 
a-26 .( 
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terior la falta de todo lo aece^rioal 
coito/ . 
OaftQto á lo primero, tooao é eo no 
Ies cápalas que bao de eaiteotar Us 
agajaa 6 fieobaa, y é lo aegoado va pro-
veyeodo la piedad de fielea entusiastas 
j generosos onyos nombres ? dcííativos 
van é. oontinaaclón en méritos de jns-
tioía y para edífloaolóo y ejemplo dig-
no de imitarse. 
Hecha la visita é la Santa Oaava, en 
la que se han practicado obras de en-
eanohe qna la dan capacidad para cer-
ca de mil personas, y trasladada sin el 
uenor detrtmonío de ea Integridad pa-
ra preservarlas de los bamsdadea del 
invierno, las tambas de piedras de don 
Pelayo y D. Alfonso I el Oatóllco, pa-
eamos 6 la basílica, en cayo recinto, 
instalados nnos, y otros por instalar, 
ee ven loa objetos eigolentee; 
Una artística arafla de estilo romá-
nico biaantino, hecha sobre dibajo del 
director arquitecto sefior Aparioí, y 
regalo del capitalista astaríano don 
Federico Ortíz. 
Un altar, tan elegante como eeaolllo, 
dedicado á Santa Teresa, donativo de 
la distinguida señora doSa Teresa Oo-
liantes, esposa del opaleato banquero 
de Oviedo señor Herrero. 
Otro, ofrecido por la joven y bella 
marqneea de Argüelles, bajo la advo-
eaoión de San José. 
Otro, trasladado al templo desde la 
cripta, consagrado al Sagrado Oorazón 
de Jesds, y destinado á depósito del 
Bantísimo Sacramento, ofrenda de la 
^irtaoea difunta señorita doña Asan-
clón Gonsále» Olivares. 
Altar provisional en el que ee desta-
ca precioso Ornoifijo de alarfll, propie-
dad de la colegiata y costeado por los 
señores capitulares. 
Y el central ó mayor, del oaai no hay 
colocada másque la mesa con pilastras 
y fustes de rico marmol de Oarrara, y 
basas y capiteles de bro'noe dorado & 
foego, construido ea los talleres que 
en esa Oorte tienen los señores Eoeado, 
y que si, como es de suponer, en ens 
desarrollos responde á la bailesa de su 
base, pondrá muy alto el nombre de 
ios construotores. 
Un magnífico püipito de nogal, sun-
tuoso presente de la señorita Olivares, 
Atril, también de nogal delicada-
mente tallado, en Roma, por el célebre 
escultor Ferri, y regalado por el señor 
don Anselmo González del Valle. 
Y una cortinilla para el interior del 
Sagrario, bordada en oro, y donad» por 
1» señora doña Eetra Sánchez de la 
Oempa. 
Tengo entendido qaa !a imagen de 
Maestra Señora de las Batall»?, desti-
nada al altar mayor, eooomendada ai 
insigne escultor señor Sameó, es ana 
verdadera obra de arte. 
Motivos da salud han impedido al 
autor el oamplimiento de su compro-
miso. 
E n el instante en que escribo estoe 
renglones, se está procediendo á laoo-
locación del herraje y bisagras de !a 
puerta principal. 
Uno y otras son obra de la fábrica 
nacional de la Vega. 
Responden por modo cabal á la mag-
nificencia y exigencias artísticas del 
templo, así como las dos cruces que 
han de rematar Isa torres laterales de 
la fachada, constroídaen la fabrica de 
TrubiB; y prueba concluyante aquéllos 
y éstas de la situación floreciente de 
ambos establecimientos del Estado, la 
competencia de los que tienen a su 
cargo la dirección da aqueliaa depen-
dencias y de la pericia de sos artífices 
y operarios. 
Para terminar por hoy, el que firma 
ee oree en el caso de reproducir algo 
de lo que en ocasión anterior dijo en 
guisa de petición, oaya justicia salta 
á ios ojos de todo el que visita estoo 
lugares. 
Hace unos dieciocho años, la cre-
ciente aflaencia de devotos y touristas 
impuso la prolongación de la carrete-
ra de Gangas de Ouís hasta las inme-
diaciones del santuario. 
Abrióse al tránsito público el anhe-
lado camino, pero qoedó incompleta 
la obra, dejándose de construir algunos 
muros de contención, alcantarillado, 
relleno de terrenos, etc., en el punto 
de terminación. 
E l cabildo de canónigos de Oova-
donga se ha dirigido al ministro del 
ramo en súplica de sabsanación de es-
tas deficiencias, y á jozgar por lo que 
se ve, la instancia oo ha tenido res-
puesta, aunque, según noticias, se es-
tá instruyendo el oportuno expediente, 
Y cabe preguntar: |,no oree el go-
bierno que la concesión de lo pedido 
fiaría gallarda manera de asociarse al 
júbilo con que cristianos y patriotas 
celebran en estos instantes la conclp-
Bión de una obra remembranza de las 
grandezas y prestigios patrios? 
M E L C H O R OANTIN 
El H i P i L 
DE MAESTROS 
Hemos hablado oon el elogio que se 
merece, del notable libro Manual ó 
Ouia para los exámeim de les Maeslros 
y Maeitras que aspiren á obtener el 
diploma de segando grado, publicado 
por la acreditada casa editorial L a 
Moderna Foesía^ porque examinándolo 
oon la atenodóu debida, nos pareció 
llenaba cumplidamente las exigencias 
del programa oficial, y que si oom o 
obra didáctica, reúne en sus extensas 
lecciones cuantas noticias y jaicios poe-
den exigirse en añ libro de sa índole, 
presenta luego la veotaja eneas nota-
bles resúmenes, de condensar esas noti. 
cías, para que el profesor pueda rete, 
norias fácilmente en la memoria. 
Pero, como en el nümero de la maña-
na de hoy se insertó otro artículo acer-
ca de una obra análoga, que se pre-
senta como modelo en su clase, cuan-
do contiene deficiencias notables para 
el fin á que ve la loa, oreemos perti-
nente hacer constar qae ei artíoalo 
publicado hoy no es de esta Redac-
ción, qae no podía patrocinarlo, sino 
darle nn sitio en la eeoción de interés 
personal, 
Ajenos nosotros á las luchas de li-
breros, tenemos el deber sólo de elo-
giar aquello que lo merece, y en tal ca-
so, no podíamos poaer en parangón 
con ana obra qae tiene por autores á 
los más ilastrea escritores cubanos, y 
que ha sido escrita bajo un plaa sa-
biamente meditado por uno de los 
más insignes entre los onltivadares de 
las letras y los apóstoles de la ciencia 
—el Doo^" D. Garlos de la T o r r e -
coa otra que, como decimos, contie-
ne errores que no caben en übfo dedi-
cado á la enseñanza de le:: qnaá su 
veeenseñan á tajuventud. 
á g r i c d t m , Industria 
•y Comercio. 
P E O D D C O I O » D B C A R B Ó N 
E R OINOO 
Segán los datos recogidos por el 
Board of Tvade, la producción de car-
bón eo los países y años qoe se citan, 
ofrece las signientes cifras en millares 
de toneladas: 
1896 1901 18 9 18P7 
Ing^terra 235 1»! 220 (U'D 202.055 203 180 1P5.331 
B Uaído» 'Hó 122 22tt 554 196 *r6 178 yin 171.4?6 
Alamaala. l'W 2»3 101 iflO o.B 3:0 91055 85 PfO 
F f i n a i » . . . 82 5*7 $2 25* 31.828 80 3;-?7 28.750 
Bé gioa..,. 23^52 2 ¿ 072 22 OiW 21*92 21.252 
lííp*£J)v.... 2.773 2565 2.431 2.011 1 ^ 3 
P E T B O L E O O B B C A D B S U K Z 
Bí Financia l Niws , periódico inglés 
de noticias financieras, poblioa na te-
legrama anunciando un descubrimien-
to de petróleo cerca de Sae?. 
Ooa casa americaas hizo anos son-
deos que acusaron petróleo á naos oen -
tenares de metros de profundidad. 8e 
ha encargado á los Estados Unidos 
mucho material, en la eeperansa de 
que se extienda la eona productiva. 
ASUNTOS VARIOS. 
1 E AFBIGÁ iiETML 
L E P 2 B S A L I 1 S D E L O S BOSS3 
E l corresponsal de "The Daily Malí4* 
en la Giudad del Cabo, da cuenta de 
una proclama publicada por el general 
Dewet, en la ce al anuncia éste que 
mandará fusilar á cuantos soldados in-
gleses sean hechos prisioneros en el te-
rritorio de Orange, después del día 15 
del actual mea de Septiembre. 
Desde Villomore dicen que allí circu-
la el rumor da qoe el comandante boer 
Wyburg, acampado oon un gropo de 
invasores cerca de la frontera orieatal 
de la Colonia del Cabo, y no lejos de 
EUiot, ha dado la orden de faeüar á 
cuantos colonos sean cogidos con las 
armas en la mano á partir del dia 15 
del mes actcal. 
E N D E F E N S A D E K R A N S B 
Los amigos del dootor Kranee, al de-
cir de 5iThe Daily T6legraph,,< afirman 
que el antiguo gobernador de Jobao 
nesburg no prestó nunca juramento de 
nentralidad y se limitó á dar so pala-
bra de honor,asegarsndoqoe no huiría 
ni comanioaría á los toers información 
algana acerca de ios movimientos de 
Ies fuerzas británicas. 
E l doctor sólo pide qae se le baga 
justicia, decía aa amigo s a y o á na re-
pórter de "The Daily Telegraph," 
—Se le hará jastioia—dijo el perio-
dista. 
—Mas no si se le traslada al Africa 
<flel Sur—replicó el amigo de Mo Kran-
fiB(_ Todos sabemos cómo ae ventilan 
lea tsuatos allá abajo. 
D B B A T A B A N Ó 
(Por te légTtf f ) 
Septiembre 28 de 1901. 
DIAEIO DE LA M.AEINA 
Habana" 
Anoche constante Un^ia; calles Anoba, 
Santa Isabel, Sanja, Progreso y Carmón, 
agua á bastanto altara; laa otras colin-
dantes más bajs; amaneció más deapeia-
áo; barómetro 730, termómetro 73; vien-
to igual dirección-
E l C o r r e s p o n s a l , 
LO DB EEGLA 
E l Gobernador 01 vil interino de esta 
provincia hadado cuenta ai Goberna-
dor Militar de la Isla con el expedien-
te instruido áconaecaenoia del escán-
dalo ooarrido en R^gla la noche del 
sábado último. 
E l señor Vivanoo entieade qae es 
nala la sesión qae celebró el viernes 
20 el Ayoatamiento de dicho paeblo, 
ea que aprobó la revisión del acuerdo 
del dia 8 de Julio del corriente aüo, 
qae exigía la formación de expediente 
para separar los empleados. 
Fúndase el sefior Vivanoo en qoe 
se efeotoó foera del día seüalado por 
aqoel Municipio para celebrar sesión. 
Y siendo nalala sesión del viernes, 
también lo ea la del sábado en qae se 
procedió á la separación y nombra-
miento de los empleados. 
E a cuanto á la agresión é iasaltos 
de que fneron objeto varios Ooncejales 
al salir de la última sesión, manifiesta 
el seüor Vivanoo qoe estando cono-
ciendo de ellos el Juee de ínstracoióo 
de Gaaaabaooa, estimaba debía sos-
peader todaacoióa gubernativa, hasta 
conocer la resolución jodicial. 
A las once y media de la maBaoa de 
hoy estuvo en Palacio el Alcalde mu-
nicipal de Eegla, señor Pelaez, acom-
pañado del Secretario interino de Es-
tado y Gobernación, Sr. Figoeredo, 
E B N D N O I A . 
E n la sesión qaa celebró el miérco-
les el Ayuatamiento de Oárdeoas, se 
dió ¡sotara á una comanioacióa eo la 
qoe, por tener que atender á asuntos 
particulares fuera de la localidad, ha-
cía renaacia de sa cargo el coacejal 
seBor Vealeas, 
E l Ooaststorio QO aceptó dlaha re-
naacia. 
OARDíDáTOS. 
Según dfoe La Opinión de Oieafue-
gos, entre los nombres qae ya suenan 
entre la casi totalidad de los electores 
de la provincia de Santa Olara, para 
ocupar paestos de Seaadoree, ee citan 
los del dootor don José Antonio Frías 
y el general don José B. Alemán. 
Para Representantes ee mencionan 
del mismo modo loa nombres de los se-
ñores don Antonio Calvo y doctor don 
Fernando Escobar; también se citan 
los de los Sra. D. Pelayo García, don 
Félix Izaaga, Sr. Martíoez Ortíz y 
doa Agastia Óraz. 
SENÜNOIA ADMITIDA. 
Ha sido admitida la renaociaqae 
del cargo de Jaez municipal de San 
Joan y Martínez presentó doa Anto-
nio Melero Baqaija. 
GAECÍA VÉLEZ 
Esta mañana estovo en Palacio el 
general Garlos García Vélez, tratando 
oon el Gobernador MiUtard$ la lela 
sobre la necesidad de qae se reed-fíahe 
el edificio qae ocapa la c&rosl dé Ma* 
tanzas. 
FELIZ VIAJE 
Esta tarde ee embarcan para ¿(aeva 
York, donde permanecerán algunas 
semanas, naestro querido amigo don 
Arturo Foyo, socio de la casa Qaesa-
da, Pérez y Oompí, y sa dletingaida y 
amable esposa. 
Les deseamos feliz viaje y pronto 
regreso á esta capital, donde tantos 
amigos caeotan ios esposdé jFoyo, 
E L ALOAHXAEXLLADO 
Las proposiciones para las obras del 
alcantarillado y pavimentación de esta 
ciudad, ee recibirán en la Alcaldía 
municipal, hasta laa doce del día 29 
Octubre próximo, en cuya fecha y hora 
serán abiertas públicamente. 
LO DE S A N KIOOLAB 
Gen motivo de la destitución del 
Presidente de la Junta de Edaoación 
de San Nicolás y de nn miembro de 
ella, qae bacía sombra cen la salida del 
Presidente y porque además era espa-
ñol, ee ha asado ó ee pretende usar nn 
procedimiento muy especial, como todo 
lo de este país, para nombrar á los qae 
haa de sastitairlos. 
L a ley diotada por el Gobierno in-
terventor para el gobierno de laa es-
cáelas de Oaba ea ea artículo 61, dice 
así: "Osando por muerte, cambio de 
domicilio, renuncia, expulsión por fal-
tar á sus deberes ú otra causa, oou-
rriese una vacante en ana Junta de 
Educación más de 15 días antes de la 
próxima elección anual, la Junta cubri-
rá la vacante dentro de tun término de 
diez días después de ocurrida ésta y 
la persona así nombrada desempeñará 
el puesto hasta que en la elección 
soual se designe uno por el.período 
qoe faltare al propietario cumplir.'' 
Esta ley está vigente y terminante 
este artículo, no obstante sabemos qoe 
el señor Oomisionado de Escuelas ha 
pedido nombres de dos personas al 
8 a per i o tendente, señor Yero, para 
nombrarlos, 
¿No valía más borrar todo lo escrito 
y que el Gobierno nombrara á loa 
miembros todos de la Jauta! ¿Par» 
qué leyes el no se han de cumplir? 
L O S S E S Í I L L E E O S 
Hace tres días qoe ee está en Pina? 
del Hio bajo agaaceroa torrenoiales 
que de seguir como indica el tiempo,ea 
seguro que se perderán los semilleros 
que quedaron en pie, coa las excesi-
vas lluvies de la pasada semana, 
I N E X A C T A , 
Dice L a Vanguardia, de Matanzas, 
que ¡a noticia circulada ea esicoa dias, 
respecto á haber pasado una partida 
de cinco hombres armados por los tér-
minos de Bolondróa y Ünióri, es total-
mente inexacta, toda vez que la goar-
dia rural ha practicado reconocimien-
tos por los citados tórmiooa y por los 
de Gnamacaro, Oabezas, Alaorsn^s y 
Pedro Betancourt, eia eoooatrar indi-
cio algono que pruebe la veracidad de 
tal noticia, 
E N T R E G A D® UNA BOIfiBA 
Al 
ñas 
del jnaves, la bomba que ee estaba re-
parando en ios talleres de ia empresa 
del ferrocarril. 
O B S A S F E O Y B O T A D A S 
E l párroco de Oienfuegos D, Ole-
mente Pereira, tiene el proyecto de 
coastroir la segunda torre de la igle-
sia y hacer ana reparación general en 
ella. 
Dicha obra está presapaestada en 
$8,000. 
Para reanir fondos ha sido aatori-
zado como saben naeatroa lectores, pa-
ra poner an Bazar, y además iaíoiará 
ana euscripción pública, que se dice 
encabezarán los Excmos. señores don 
Nicolás Aoea y don Esteban Osoieado. 
E s de esperar que el párroao Sr. Pe* 
reirá, obtenga el más oo tripleto éxito. 
A P B E T Ü S A B E L O U S S O 
Los señores Gobernador Militar da 
la isla, Secretario de lostruocíón Pú-
blica, Rector y el Olaustro de la Uni-
versidad, se han servido invitarnos 
para el acto solemne de la apertura del 
curso de 1931 á 1903, que ha de efec-
tuarse en ia iglesia de Santo Domingo 
el día 1? de Octubre próximo, á las 
nueve de la mañana, en cuyo acto se 
distribuirán los premios obtenidos en 
el curso anterior; estando la oración 
inaugural á cargo del doctor don A n -
tonio Sánchez de Buetamante, Oate-
drátioo de la Facultad de Derecho. 
Agradecemos la atención y promete-
mos no faltar. 
ESTADOS^ NIDOS 
Serv i c io de !a P rensa Asoc iada 
De hoy 
New Tork, Septiembre 28. 
L A S A P U E S T A S . 
E&gúD el H e r a l d ofertas de 2 y 
3 wntra 1( haohaa por los ámpat iaaáo-
res áel C o l o m b i a ^ gg aceptan muy 
paroamacte por loa del S h a m r o c k . 
E L T I E N T O . 
A l amanecer esta mafiana el viento 
soplaba del NE. frente á Sandy Hook, oon 
una velocidad de 12 millas por hora, con 
marcadas tendencias á aa mentar. 
Washington, Septiembre 28, 
P E T I O I O N D B J S B G A D A . 
El tribunal ante el cual se está viesdo 
la cansa del contralmirante Schley, ha 
denegado la petición del de igual gradua-
ción Sampaoni ds hacerse representar por 
dos abogados, por serle imposible concu-
rr i r persoaalments al proc eso. 
New York, Septiembre 28. 
E N P U E R T O 
ProoeSsnte de la Hibaaa ha llegado el 
vapor E s p e r a n z a , de la línea de 
Ward. 
Washington, Septiembre 28. 
L A RAZÓJÍ D B L A N E G A T I V A 
Bl tribunal ee ha negado á asooier á la 
petición de Sampson,.. basándose en que 
éste no es parte en el proceso, sino sim-
plemente testigo, 
Oonstantinopla, Septiembre 2S. 
B E S O A T E 
Los bandidos qne tienen secuestrada á 
la misionera americana Miss Stone. exi-
gen por sn rescate la cantidad de 25-000 
piastras turess, que el Consejo de las M i -
siones ha determinado no pagar porqne 
sería sentar un preoeient© peligroso; se 
dejará al gobierno el cargs da agenoiar 
este asunto por la vía diplomática. 
E á T Á B U E N A 
Se ha sabido que la señorita secues-
trada está buena de salud y que los se-
cuestradores ie dan basa trato, 
Oantón, Septiembre 2S. 
E L T E S T A M E N T O 
D S MAO K I N L S Y 
Bn su testamento el Presidente Mac 
Kinley deja toda su fortuna á su viuda 
para que la disfrute dnrsnte su vida, con 
la condición de qne pague á su hermana 
la suma d^mil pesos anuales-
L A F O R T U N A D B MO K I N L S Y 
Calcúlase entre 225 y 250 mil pesos la 
fortunaqne ha dejado el Presidente Me 
Kinley, incluyendo en esta suma los 67 
1 Oosrpo de Bomberos de Gárde - Cmii pesos desn seguro ds vida, 
le ha sido entregada on la mañana m , , . , 
Madrid, septiembre 
P E T I C I O N D E L A M A R I N A 
SI almirante Valoáreel está prspiran-
áe una exposición á la SUina Eegente, en 
la cual le pide que obtenga de sns minis-
tros j las Cortes un oréiíto para la r l -
constrneción de la Armada, y en caso de 
que no sea posible conceder los fondos 
necesarios para dicho objeto, que se de-
crete de una vea la disolnoióa del Catrpo 
de Marina. 
Londres, Septiembre 28,, 
P O R H U M A N O 
La P a l l M a l í G a z e i t e confirma 
la noticia i e haber ocurrido serias des-
avenencias entre el general Kitohener y 
el ministro de la Gaerra, quien acusa á 
aquel de haber cumplido sólo parcialmen-
te sos órdenes relativas al estsblsoimisn-
toáe la ley marcial en el SQr del Africa y 
no haber castigado á los rebeldes con toda 
la severidad qns se ie encomendó, cuya 
lenidad ha dado lagar á que reorodeoiera 
la rebeláis, y que ha sido impotente para 
aplastarla, como había ofrecido, á pesar 
de los grandes refuerzos que le envió el 
Gobierno. 
A L A D E C I S I O N D E L R E Y 
El ministro de la Guerra ha sometido 
á la decisión de! rey Eduardo, sus des-
avenencias con el general Kitohenar. 
Washington, Septiembre 28, 
L A S E B D Ü C O I O N E S i í c b L a B U B 
Se ha publicadQ hoy 
c r e U r l o L l a G a e r ^ ^ ^ 
dificaciones en el arancel 
Büffalo, Septiembre 2b. 
R E M O R D I M I E N T O T A R D I O ^ 
Dícese que al ser saosdo del cuartel ao 
trasladado áAübam.sa policía, para ser 
^licó Z m m al carcelero J 
L a ása padre que sentía p ^ 
te el e s t i b a qae ̂ iffifXSS 
nombre ás su familia, hfflpic ^3 ta ^ 
ra da toda mancha. 
Nueva York, septiembre 
L A R E G A T A D E HOY 
La regata de hoy ^ t r e los yates 0 ^ 
l o m h i a y S h a m r o k U aerá ^ 
quince millas al Este y regreso al panto 
de partida. 
S A L I D A 
Dada la señal de partida á las once y 
un minuto, salieren inmediatamente am-
bos yates-
L A B B S T B BÜBON1BA 
Según noticias de Sio Jaaairs, el ge-
bierno ha declarado que dicho pnerto es-
tá infestado de peste bnbómaa-
LABA.—Oompafiía de zarzuela c ó -
mioa y baile—Ifunoión por tandas.— 
A laa S'IS: L l w i a de Estrellas.—A 
9tl5: l a huérfana de la Ámérica.—A 
las lO'IG; E i más Guapo ooje miedo, 
SALÓxTfiATEO OÜBA.—Neptnno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades— 
Función diarla.—Matinée loe domin-
go».—Loe jueves, eábadoa y domin. 
ees, baile después de la funoión. 
OIEOO DETBBVIÑO.—San Miguel y 
Oooondo (Barrio de Oayo Hoeso)— 
—Función todaa laa noches y matinée 
los domlngoa ooa variado programa. 
EXPOSIOIOH IMPBBIAL.—Desde el 
Iones 23 de Septiembre al domingo 29t 
50 asombroeaa vistas de los Estados 
Unidos, América del Norte, New York, 
Cataratas del Nlügara, Washington, 
Phlladelphla, Oalifornlá y Canadá.— 
Entrada 10 centavos. Galiano 116. 
C A S A S D B C A M B I O , • 
Plata esoaBola. ¿fe 75| ó 70 V. 
CalderiHa..... ^ ^ * 74i V-
Billetes B. Español., á D v. 
Oro americano contra ? ¿Q ^ & JQI p, 
esp añol. y 
Oro americano contra / á ̂  p 
á 6.90 plata, 
á 6.92 plata, 
a 5.50 plata, 





En cantidades., El peso americano w l & i_44 V. 
plata española.. - . S 
Habana. Septiembre 23 da 190L 
JE. P . D . 
El Coronel de Infantería 
i S I i i l f i p U l l i f i l í 
HA FALL3CIS0 
Y diapoosto eu entierro para ma-
ñana á las ocho de lamí'isa,loa que 
suscriben, esposa, bijas, sobrinos y 
demás parientes y amigos, suplican 
á las personas de au ominad ee air-
van concurrir á la caaa mortuoria, 
oalle del Rayo n. G2, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón; favor qoe agradecerán. 
Habana eeptietabre 23 de 1901. 
Anlociis Valdéi ds Vi*qadí -Con(-
t»n*a, R.f»ei» y JottU Vieqnez—Q»-
bri-ji, LorsOíojr Fraco ac^Oampe—Joaé 
SliDüal Vftldfe Bordw—Wtego, 0 « a r y 
Julio Viláéa Piqa*—Lnü VitíaCa—Jo»é 
Sinchsf Caqneiar —R»m6n Torrado— 
PiíiH lo de (í¿a»ar y Arsngo—R^fiel 
Pudrí;—Emento Olivar—Mennel Oftin-
j»o&—José Peafiia-Dr. JUmón Eohe-
rarrf*-
C o b a J o c k e y C l u b . 
Senos comunica por la Beeretaría 
de este Olnb que las carreras anacoia-
das para mafiana, domingo, como ee-
gonda de la serie de OtoOo, ee ene* 
penden á canea del temporal de agna 
rein&nta, posponiéndose para el inme-
diato domingo, ó tal vez para el sába-
do próximo. 
M o v i n i e f i t o H a r í t i a o . 
E L A L E I S 
Ayer larde fondeó en puerto, procedente 
de Tampico, el vapor noruego Aibis, con-
duciendo cargaccecto de ganado. 
- E L TJOMO 
El vapor noruego de eete nombre entró 
en puerto hoy, procetíents de Sagua, en 
lastre. 
LA C I A B E N C E 
Eeta maPaca ealió para Wiimington, la 
goleta inglesa Clarence. 
GANADO 
El vapor noruego Albis importó de Tam-
pico 480 toroe, 235 añejos, 41 cabalioa y ye-
guas y 65 malas y berros, para D. L. Be-
taocourt 
N A G I M X B M T 0 3 
DlSTliaO JíOKTE; 
1 bembr» blanca legítima. 
} varón blanco legitima. 
1 bembra blanca oataral. 
DISTBITO S U R : 
2 varones blancos legitimo. 
1 hembras blancas legilí mas. 
D I S T R I T O B 8 1 E : 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O O E S T E ; 16 
1 hembra blanca legítfima ,̂ 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O S U R ; 
Florentino Alfonso con Juana del Car-
meo Hernández.—Blancos. 
Primo Fernández y Mendea con Felipe 
Fernández.—Blancos. 
D B P Ü N C I O N B S . 
D I S T R I T O S U R : 9 ' 
José Fernández, 4 dfá's, blanco, Habana, 
MalojB 161. Debilidad oongónita, 
Domingo Pons, 45 días blanco, Habana, 
San Nicolás 281. Debilidad cougénita. 
Mercedes ütou, 2G hora*, blanca. Ha-
bana, Manrique 138. Debilidad congónita. 
María L. Arce, 25 años, blanca, Habana, 
Gloria 195. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
años, negro, Jaruoo, Domingo Pérez, 27 
Luz 47. Neumonía. 
D I S T R I T O O B S T E : 
María García, 7 días, biaaía, 
San Jacinto 5. Tétano infantil. 
S E S Ü ' M B N 
N a c i m i e n t o s . . . , . . . . « , 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 
Defunciones..^. . . . . . . . . 
Habana; 
11 
l * @ p @ e t á c u l o 3 
GRAN TEATBO FAYRET.—Compa-
ñía dramática espsSola de Luisa Mar-
tínez Oasado.—Fanoidn corrida.-— 
las ocbo: E l drama en tres actos L a 
Filariea. 
ALBISD.—Oompañía de zarzuela— 
Fnnoión por tandas. — A las S'IO: L a 
Diligeneia.—A. las 9l10: Los Niños Llo-
rones.—A laslO lO: L a Chávala. 
ALOAMEBA.—Oompañía de Zarzne-
la y Baile—A las 8|: Tin, tan, te comiste 
un pan. Baile—A las 9i: Él Clarinete del 
Gallego. Baile—A tas 101: Qitas Noc-
turnas. Baile. 
g e c c l ó a <áe I&S^UCCÍÓB 
Autorizada esta Seccióiv ^ái la ^aara Di-
rectiva para efBCtuar nna gran Velada con 
motivo de la repartición de premios á laa 
alumnos de las escuelas de este Centro, óa-
ta tendrá efecto en la noche del domingo 29 
del corriente mea, lo que se anuncia para 
general conocimiento de los señores asocia-
dos. 
La Sección de Recreo y Adorno advierte 
que para tener acceso al local será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. 
Toda pereona que no guarde el debido 
orden y cempoetura en los salones de este 
Centro, será expulsado de él sio darle ex-
plicación alguua. 
P R O G R A M A 
Primera^ Parte. 
J0—Sinfonía "Raimen," por la Banda 
España. 
2?—Apertura de la Velada, por el señor 
Presidente-
3?—Lectura do la Memoria . 
4o—Reparto de premios (amenizado por 
la Banda España). 
5o—Discurso por el insigne orador señor 
don Rafael Fernández de Castro. 
INTERMEDIO 
"ün día alegre," Fantasía sobre moti-
vos astnres por la Banda España. 
Segunda Parte. ¡"DnhaFoliada/' C&prlcho humoría-tico. "Zoraida," Mazurka de concierto, 
ambas del señor Pereira Por la sec-
ción de filarmonía del Orfeón Espa-
ñol "Ecos de Galicia." 
2?—"Sonatina" (Kolan) por la alumna 
niña Luisa Rodríguez, 
í "Intermezo," "Cavallería Eusti-
3? jcaná." 
(-'Fantasía" de Fausto, por el violi-
nista don José Pola, acompañado al 
piano por la alumna señorita Clemen-
cia Lsmoneda. 
4o—Monólogo por el señor Bachiller. 
5?—Jota aragonesa por la señorita La-
moneda. 
6o—La aplaudida zarzuela "Chateau 
Margaux," por la Compañía de Al-
biso . 
Habana 26 de fieptlembre de 1901. 
E l Secretario. 
C ^48 Sd-28 l a 28 
La grande existencia de C A M A S qae tenenos, nos Done ^ 
^ n h ^ ^10088^?^6^6^01886 ^ s i n f e n o r á $8 .50 con 
itn.f! l d 0 r ml{i}lC0- De*de e8« P ^ o í o eo adelante hay mX Í 
titod de variedades en adornos y püares desde § á U p u l í 
gada, qoe veodemos á precios moy redoeidos P t 
Hacemos oolobones metálicos á la o r d e n - ' w v r ; 
snrtido de Deveras, fiambreras, ioegL ¿ f L ^ V L > 
de cocina, etc., etc. 1 ' g e tocador, batería ^ 
í Galiano D, 117. esquinaá Barcelona A 
3^ w < 
104-10 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
•SSSSSMttJI 
Emulsión Creosotada do Eabell 




Dentista y Méilfco-Cir ajano 
V 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión, 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. -
La situación económica ac-
tual exige l imitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
esquías á San Rafael 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S e p l i e m l í r e 28 de 1901. 
LA EilJiZI 11IQIOIA 
Daspaóa de tanto como ee ha esar!-
to sobre filología preceptiva, oaalqoie-
ra es capaz de ñgararse qae hemos 
adelantado macho por este camino. 
pues, en nal hamílde opinión, toda-
vía nos hallamos en la infancia de esta 
oíase de estudios. Aún está por es-
cribir, dice Benot, la verdadera gra-
mátíoe; y e6\o desde hace pocos aSos 
existe en nuestro idioma un dicciona-
tio que merezca el nombre de taL 
Lo que se llama generalmente dio-
oionario, es un mero índice alfabético 
de palabras, que nos da la de&nioión 
de una palabra ya oonocidsj pero lo 
que más se necesita es un diootouario 
que nos dé la palabra, teniendo sola-
mente la idea. Para ello deben colo-
carse loe vocablos conforme á un plan 
<le olssifioaoióo lógica de conceptos. 
Bl orden alfabético no es más que 
n^a lista rudimentaria y primitiva de 
laf voces que constituyen el idioma, 
y solo sirva para averiguar el sig-
nUioado de una locución. Pero lo que 
nos ocurre coa frecuencia es lo contra-
lio: tenemos nna idea y nos fa]ta la 
palabra exacta y precisa que le corres-
ponde. ¿Cómo encontrar esta palabra? 
E n el diccionario debe de estar sin 
dude; pero hay que buscarla entre 
oinouenta 6 cien mil que forman la se-
rie aif&bétioa, lo cual es tarea inabor-
dable. 
Para resolver esta dificultad, se ne-
cesita un dicoionario especia! qae con-
teoga las voces del idioma ordenadas 
según un plan de clasiüoaoiÓQ de 
ideas, 6 por series de palabras SÍGÓOÍ-
mas, que permitirían conocer á panto 
fijo la riqueza del idioma, y hallar en 
todo caso el término más adecuado 
para exoresar un pensamiento. 
Oiasiftoar ias palabras solamente por 
orden alfabético es cosa vulgarísima, 
y may deficiente. ¿Qaó resultaría si 
los botánicos se redojaran á ciasifioar 
las plantas por orden alfabético? Qae 
no habría Botánica posible, y con gran 
dificultad conocerían el valor y la 
procedencia y los oaraotóres do una 
planta nueva. Gracias al sistema de 
olaeifiosción racional,á cualquier botá-
nico ó simple aficionado, un ligero 
examen de una planta desconocida le 
permite saber ei nombre, y el lugar que 
le oorreaponde en el reino vegetal, 
Pero, no digo los botánicos y zoólo-
gos; un simple tendero conoce por ina 
tinto que debe oiaeifioar por orden de 
materias los objetos da su comercio. 
4Han visto acaso que ningún comer-
ciante al por menor coloque por orden 
alfabético las mercancías de su eata-
blecimiento? 
E l sentido común te enseña á poner 
cada orden de cosas en un lugar de-
terminado. Aqaí pone las especies, 
allí loa vinos y licores, más allá las 
frutas secac? y las conservas; en otro 
lado el carbón y otros combustibles, 
arriba los granos; en otra parte la 
manteca y ei aceite; y en ana vidriera 
especial los botones, hilo, papel, plu-
mas, etc. 
E l método de clasificación por orden 
lógico de materias es tan necesario en 
los usos do la vida, que por donde 
quiera se le ve usar en la práctica. 
Por ejemplo: en los aranceles, en las 
bibliotecas, archivos, museos, eto. 
;Y en ú mundo de la inteligencia, 
de los que pulen el lenguaje y lo em-
plean como material exolunvo de sus 
obras, todavía no se ha generalizado 
el modo de utilizar un plan de olaaifi-
caeióa de palabras: única manera de 
conocer y aprovechar los ricos elemen-
tos que oonatituyen el i^iomal 
¥ no es qae hayan faltado escritores 
de inventiva que se propusieran llenar 
este vacío, ocupándose en la difícil ta-
rea de compilar un inventario de pala-
bras olaeificadas por orden de mate-
riep. 
fíace medio siglo, Peter Mark Roget 
publicó en Inglaterra un libro titulado 
• Tesoro de palabras y frasea inglesas 
Cksifijadas y distribuidas de modo 
que facilite la expresión de las ideas." 
Pe esta obra se han hecho en inglés 
más de 25 ediciones. 
Ba Francia P. Boísslere publicó hace 
«fios on "Diccionario analógico de la 
lengna francesa, repertorio completo 
de las palabras por las ideas y de las 
ideas por las palabras." También se 
han hecho varias ediciones de esta 
obra. 
Bu EspaSa, hará ooos 20 aSos, D. 
José Raiz León (iireotor que fué del 
DIARIO DB LA MABINA) publicó en 
Madrid un ''Inventario de la lengua 
castellana" del cual solo pudo editar 
el primer tomo. Y últimamente, acaba 
de ver la luz un "Dicoionario de ideas 
afines'* debido al insigne filólogo don 
Eduardo Benot, con la colaboración 
de varios escritores. De esta obra apa-
ñas hay noticias en España y demás 
naciones que hablan castellano. 
Realmente, estos libros soa muy di-
fíciles de llevar á cabo; porque desde 
el primer instante se tropieza con el 
escollo de no coatar con un buen plan 
de clasificación de ideas: cosa que ios 
pensadores más emioentes consideran 
pooo menos qae imposible; y de ahí 
qae en tantos siglos de civilización se 
se verifiquen muy lentamente esta cia-
se de progresos filológicos, 
Pero esta dificultad de clasificar las 
ideas puede salvarse, ea la práctica 
del idioma, adoptando on sistema de 
grnpos de palabras sinónimas ó afines, 
como lo vienen haciendo los diferentes 
autores que «mpreadisron ese trabajo, 
Boissiere, ea sa libro, reúne los vo-
cablos franceses por grupos que expre-
san ideas análogas, y adjunto con ellos 
inserta on diccionario alfabético, en el 
cual cada palabra tiene indicada la 
serie á que corresponde, y en la que 
pueden hallarse todos loa térmloos del 
mismo orden de ideas. 
Raiz Leoa y Beoot eaipieao on sis 
tema parecido, aQaqae ooo dÍ!»tíQt.*s 
clasificaciones. 
Así por ejempio: yoqaiero sftOer qoé 
nombre tienen los z»p»tos de mrtdefa 
qae asan ciertos campesinos. Bot«co en 
el diccionario alfabócioo ta pülabra 
zapato y allí me dice qaf ían vocea 
análogas á eata se hallan reooMat» en 
el grupo que lleva por rítalo ia pala-
bra calzado. 
Y , efectivfímente, allí eoooeotrn los 
términos: bota, botín, boroagtil, alpar 
gata, ttlmadreñfi, abaroas, zuecos, oíia-
pín, chinela, chanclo, sandalia, babn-
cha, brodeqnín, coturno, escarpia, pa 
tin.eto. Oon estos nombres ft la vista y 
sn eigaifioacióo, poedo adoptar ei qae 
me parezca más apropiado. 
E n un diccionario do loa comnnea, 
no es posible, ni por asomo, conocer la 
verdadera riqueza del idioma. ¡Ouáa-
taa veces empleamos un vocablo ex-
traogero, porque ignoramos, O no nos 
acude á la memoria, el término oaaxe-
llano correspondiente! 
Un estilista eserupnloao antes de 
emplear las voces francesas oauser, 
oauserie, abrirá el diccionario ideológi-
co y buscará los términos sinónimos 
del verbo hablar, y se encontrará con 
estos: conferenciar, consultar, conver-
sar, parlamentar, departir, platicar, 
plátioa. Estas dos úlumaa palaDras le 
parecerán preferibles á las locuciones 
extrangeras: ¡oauser, cauaerie. 
E l verbo genérico hablar tiene en 
castellano más de 140 sinónimos ó vo-
ces que expresan idea» análogas. L a 
mayoría de los esocitores no conoce-
mos, ó no recordamos en an momento 
dado, oi la décima parte da estas 140 
vocea que enriquecen noestfa lengua. 
Oon la ayuda de un diccionario ideo-
lógico, pueden evitarse machas repe-
ticiones y so^re todo, dar á la expre-
sión la propiedad necesaria, y toda la 
pintoresca variedad de términos que 
exige un buen estilo. 
E s innegable, que el libro de Raiz 
León y el de Benot responden á una 
verdadera necesidad de nuestra litera-
tura y que siguifisaa un loable servi-
cio y un gran adelanto. Y no obstante 
todo esto, tales obras apenas alcanzan 
éxito. E l libro de Raiz León lleva 22 
años de publicado, y el autor no pudo 
publicar el segundo tomo por falta de 
apoyo en ei público. 
E l de Benot hace tres aQos que 
existe, y tengo noticias de que los edi-
tores han perdido dinero en la empre-
sa. E l Sr. Artiaga establecido en esta 
ciudad, calle de Saa Miguel n0 3, ha 
recibido algunos ejemplares de esta 
importante obra, que es en la actuali-
dad el verdadero dtooíonario de la len-
gua castellana; el úaioo qae patentiza 
la riqueza de nuestro idioma. 
P. GlBAtT. 
ceohigís m m m 
MAS SOBES EL LIBES DS T2ZT0 
Hemos convenido ea qaa el primor 
período de la enseñanza primarla daba 
de realizarse sin más libros qae los da 
lectura, pero ea el segundo periodo, 
esto es, ea la enseSaaza elemeatál ao 
puede ni debe prascindiraa de sa po-
deroso auxilio, y mucho meaos á medí' 
da que loa n iños avanzan ea la loa-
trucoión. 
Ocioso será advertir aquí qae noa 
referimos á los libros preparados con-
venientemente, tanto desda el puato 
de vista literario, como del ciantífico y 
pedagógico, de los qae aadamos muy 
escasos. 
L a pureza^ claridad y propiedad del 
lenguaje, armonizadas cuidadosamente 
con la sencillez qae demandan las in-
fantiles inteligencias de los niños, no 
paeden ser snstitaida, fácilmente por 
la generalidad de loa maestros, pues 
estos, descendiendo al nivel da BUS 
discípulos, haciéndose, por decirlo asi, 
niños oon ellos, tienen el deber de ex-
plicarles previamente las lecciones oo-
rrespoadiantes, hasta que sus disoípa. 
los adquieran aquellas ideas qae sa 
les desea comanioar, labor qae reqaie-
re uaa graa dosis de habilidad peda-
gógica y exige na profundo oonool-
mieuto dei estado psicológico del niño. 
Suceda frecuentemente que los ni-
ños olvidan oon suma facilidad las 
ideas adquiridas, y si no dispusiera de 
ios libros nasesarios para reco¡rdarlas 
en el hogar doméstico, el maestro sa 
vería obligado á permanecer estaciona-
do ta ucho ¿lempo en aa mismo punto sin 
adelantar an paso sn la enseñanza, por 
tener que repetir un día y otro ana 
misma cosa, viéndose además precisa-
do á cada momento á volver atrás para 
qae sus discípulos recuerden lo qaa ya 
han olvidado. 
Es indudable qae el maestra lo es 
todo en la eecuala y que ei libro no es 
más que un medio auxiliar; pero tam-
bién es preciso no perder de vista el 
sistema de organización escolar porque 
se rige cada escuela. E a las escuelas 
cubanas, cada maestro tiene á su cargo 
de treinta á oiaooeata niños; las malas 
cóndicionea pedagógicas de las aulas 
no permiten, por lo general, simalta-
aear la enseñanza; los medios de ins-
tracoióa de que disponen, sea tan es-
casos, qua biea puede asegurarse que 
quedan reducidos á la viva vos del 
maestro, trabajo ímprobo que por sí 
sólo basta para destruir ea poce tiem-
po la nataraieza más robasta y mejor 
constituida. 
E n tales oirounstanoias—¿qué forma 
adoptará para trasmitir á sus discí-
pulos loa coaocimieotoa propios del 
grado de la escuela?—-La aoromdiloa 
está proscrita de las escuelas prima-
rias, porque la atención de los oiñ 53 
debe estar coastantemente en activi-
dad, y la única que debe utilizarse con 
provecho ea la goorálioa, procurando 
que los niños enonantren por sí mismos 
|a verdad da lo que se desea darlas á 
conocer. Unida esta forma á la silogís-
tica, loa progresos de la enseñanza son 
de extraordinarios resultados positi-
vos; pero para su empleo eficaz se re* 
quieren co-adiciones muy espeoiales que 
no concurren en la gaaeralidad de 
nuestros maestros. 
E l tiempo que pueda destioaraa á la 
enseñanza de cada materia, no permite 
adelantar nada en la instrucoióo, por* 
que el maestro se ve precisado á diri-
girse á todos sus alomaos coma lo ha-
ría á ano solo, como se demaestra fá-
cilmente oon on ejemplo. 
Supongamos que ta trata de dar una 
lección de lenguaje; ei maestro tiene 
que dirigir varias preguntas é los ni-
ños, resolverlasdificaltadesqae se lee 
presenten, explicar previamente las 
reglas, el elgnifloado de las palabras, 
etc., y variar á menudo las preguntas 
á ñn de qae sas alamnos se posesionen 
bien de las ideas; para ello no dispone 
más qaedeoaareata minatos, por ejem-
plo,—jqnó tiempo podrá ooasagrar á 
cada ano de los treinta niños?—He 
aqaí la utilidad del libro. E l maestro 
hace de antemano la distrlbación del 
trabajo qae deban realizar los niños, 
es decir, prepara la lección conforme 
sumario del texto; la explica conve-
nientemente dándole siempre nn ca-
rácter práctico á todo cuanto enseñe, 
y los niños pueden fácilmente recor-
dar en el libro todo aquello qne se les 
haya olvidado. 
E s innegable que para lograr este 
objeto sa necesitan libros adecaados, 
no sólo para cada materia, sino tam-
bién para oada grado de la misma ma-
teria, porqae el mérito del método con-
siste muy priaoipalmeate en que éste 
esté conforma oon la nataraieza de lo 
que se ensen» y oon la del individuo á 
quien se enseña. Por eso juzgamos co-
mo obra aati-pedagógico el programa 
redactado por la Junta de Sapariatea-
dentcs para naeatraa escuelas, como 
tendremos ocasión da demostrar. 
E n tal virtud, oreemos que debe pro-
cederse sin pérdida de tiempo á la de-
bida clasificación da ias escuelas y á 
la redacción de los programas y libros 
de texto para oada materia y para oa-
da grado de la misma, teniendo en 
cuenta el trabajo mental qae puede 
realizar oada niño en cirounstancias 
normales según su edad y estado psi-
cológico. 
Para ella bastaría abrir aa concurso 
público, y de seguro no faltarían es-
critores que acoraatiesen la obra de la 
regeneración escolar, siempre que se 
leg ofreciesen garantías de imparciali-
dad eu el exámaa de sus obras, pues 
tal como hoy se adquieren loa textos, 
se atiende más á la amistad, á las in-
ñuenoias y á otras oirennstanoiss que 
no es menester enumerar, que al méri-
to científloo y literario de dichas obras, 
como fácilmente se puede observar 
examinando machas de las aceptadas 
como textos. 
Mucho, mucho más pudiéramos de-
cir raspacto de este particular, y aún 
pudiéramos entrar en otro orden de 
consideraciones, pero no nos lo per mí • 
ten el tiempo y el espacio de que dis-
ponemos. Sin embargo, parécenos que 
la libertad de acción da qaa tanto ne-
cesitan los maestros se halla tan res-
tringida ea nuestros días, que más pa-
recen autómatas obligados á pausar 
coa ageno criterio y obrar conforme á 
¡a voluatad de los qua marchan á obs-
curas por el camino da la Pedagogía 
moderna, y esto basta y sobra para 
qua vayamos de fracaso en fracaso, de 
decepción en decepción y que perda-
mos lastimoeameata an tiempo muy 
precioso, 
—¿Hasta cuándo dnraráa los ensa-
yos? ¿Oaáado se convacoerá el go-
bierno iaterveator de que la easeñaa-
za primaría maroha sin rumbo fijo, por 
estar, entregada su direooióa á manos 
inexpertas? 
J . M. GENOVA. 
oon ano desea oamaradas é (jne haría 
fabricar al hijo de la Reina Victoria 
an par de zapatos de charo), qae laei 
ría dentro da tres días en no baile da 
la corte. 
Y , en efecto, el joven duque da K , 
se presentó al día sigoiente ante ei 
príncipe, y oon macho aplomo hizo sa 
^demanda, ocultando, por sopueato, lo 
de la apaesta. 
—No veo inoonvenlente—repaso el 
de Gales;—tendréis vaestros zapatos. 
—Altesaj teoed presente que el bai-
le se da pasado msñaaa. 
—No tengáis onidado, á las noeve 
en punto de la noche el calzado estará 
en vaeetra casa. 
A la hora iadioada el duqaesito veía 
llegar á aa criado coa la librea del 
príncipe, trayendo na par de zapatitos 
preciosísimos, oa verdadero primor, de 
una calidad inmejorable. T qua caían 
admirablemente bien, ajustados, diba-
jando on pie bonitísimo y sin cansar 
la mág leve molestia. Decididamente, 
prlacsípe se pintaba solo para tomar la 
medida y ejecutar admirablemente el 
encargo. 
- D e c i d de mi parte á 8n A l t e z a -
dijo eacaatado el duqae—que esta no-
che tendré el hooor de ofrecerle mi 
agradecimiento y mis respetos. 
—Su Altega me ha enoargado qne 
presente á Vuestra Gracia la factara. 
Loa zapatos son pagaderos al contado. 
Echóse á reir el duque; pero sa risa 
trocó en mueca al pasar loa ojos por la 
factura. Eata subida á ¡cnatrocieatas 
libras esterlinasl 
Pagó, sin embargo, en el acto, ys 
que no había medio da evadir el com-
promiso ni de hacerse el remolón ante 
no Reoibo paesto por Jorge, zapatero y 
Fnnoipc de Oalss. Oaa hora más tar-
de penetraba en los salones del baile, 
y toda la selecta coooarrenoia que los 
llenaba filábase, entre discretos cuchi-
cheoa y maliciosas sonrisas, en el ele-
gantísimo calzado del lord, á quien se 
acercaban varios de sus amigos para 
felicitarle por habar ganado su apaesta, 
r entre los felicitantes contóse el 
mismo Príncipe de Gales, qae coa iró-
nica flema añadió: 
tbnfesad, mi querido parroquiano, 
que esos escarpines os van admirable-
mente, y qae, por diez mil francos qne 
oa caestan, salan casi de balde. 
ÜN BEY SAPATSEO 
Eduardo V I I de Inglaterra oe nada 
| menos que zapatero. Desde los quin-
! ce años comenzó á manejar la suela y 
I el enero, y es en sa oficio aa verdade-
ro artista. 
Sia embargo, hace ya tiempo que Su 
Majestad no trabaja en zapatería más 
que lo exclusivamaota necesario para 
entretener la mano y no olvidar lo 
aptendido. De ves en caando oonfeo-
i clona an par de botitas para aa esposa 
ó para sus hijas, y ahí está todo. 
Mochos años ha un joven perteae-
cieote á la alta aristocracia, á quien el 
entonces príncipe honraba con aa amis-
tad, aportó doaoientaa libraa esterlinas 
L A S N O V E D A D E S 
EL TORPEDO MBÜLBNBE 
So ha experimentado ea Toledo, an-
te una comisión técnica, compuesta 
del coronel de artillería director de la 
fábrica de armas, del de infantería de 
la Academia del Arma, del coman-
dante de ingenieros de aquella plaza 
y de un ingeniero agrónomo, por apli-
cación que el invento pudiera tener á 
lo que se llama artillería agrícola, de 
nn torpedo aéreo, invención del ospi-
tán de infantería señor Menlener; el 
público que ha preseaoiado la expe-
nencias ha visto ano de los torpedos 
elevarse á gran altura y terminar oon 
una explosión formidable. L a impre-
sión general es satisfactoria. 
Eso decía en resumen ano de los 
periódicos de corta ea la mañana del 
domingo. 
Nosotros, sfortuaadameate, pode-
mos dar mayores detalles á nuestros 
lectores. 
L a base del invento es el descubrí» 
mienta de aa míxso ó pólvora de com-
bustióa leata, qae á reducido volaren 
desarrolla gases ea tal caatidad, que 
coustituye ana deacoaooida faerza pro-
palsora, que la ha permitido intentar 
el perfeccionamiento, no conseguido 
por nadie hasta ahora, del antiguo 
cohete de guerra. 
E s a pólvora ó mixto posee oaalida* 
dea de que carecen todos los combu-
rentes conocidos. E s inalterable á 
ios efectos de los agentes atmosféricos, 
puede manejarse sin peligro alguno 
de que por el choque ó los brnsoos 
cambios da temperatura se infUme, 
arde lentamente al contacto da la lla-
ma da nn objeto encendido, no res-
ponde á la acción de los deton-antee 
sólo, obadece íápidamaate al contacto 
de la mecha ordinaria. 
Esa pólvora afecta la forma de un 
cuerpo denso y de aspecto pétreo, qae 
se tornea, sierra ó que pueda tratarse 
por el escoplo y el martiUo impune-
mente. 
E l proyectil, cuyo peao es de 5 500 
gramos, es cilindrico, ojival y da figu-
ra parecida á una granada de ¡as que 
emplea la artillería moderna; tiene en 
sa base unos catorce oentimetros de 
diámetro por treinta y tantos de alta* 
ra, y U e ^ para su estabilidad en la 
marcha una guía ó rabisa, oompuaata 
de una varilla de ochenta centímetros 
lo longitud por uno da grueso, y el 
aparato lanzamiento, de una sencilles 
extraordinaria, está reducida á nn 
tubo coadrangular con una ranura en 
cada una de ias caras.- en que, entran* 
do ajustadas aaas coa aletas, de que 
está dotado el proyectil, le imprima 
direccién. 
E a las experiencias ejecutadas oo 
se proponía el iaventor qua tuviera 
carácter definitivo, paes era imposible 
qae coa los medios de que se disponía 
y con las ocatinaas reformas que la 
práctica obligaba á adoptar para que 
los proyectiles liegasao á adquirir con-
diciones balísticas, siquiera fuesen 
rudimentarias. Preteadia solo demos-
trar que poseía la fórmula, hasta ahora 
laútilmeote buscada en todos los paí-
ses que se han ocupado de la materia, 
de un propulsor poderoso que permi-
tía, en relación á nn peso y volumea 
reducido, imprimir impalso á proyec-
til portador de una caatidad determi-
nada de explosivo. 
Sin valemos de esas exageraciones 
qae desvían la opinión de lo que ea 
lógico esperar de an invento que so 
halla en las primeras etapas de su es-
tudio, diremos qne, en nuestro con-
cepto, el señor Menlener posee los da-
tos fijos suficientes para considerar 
qne tiene resuelto ei problema dei co-
hete de guerra, pero que se necesitao 
esos trabajos de afinación indispensa-
bles para conseguir dotarle de trayec-
toria precisa y forzar sa alcance á ma-
yor distancia que hasta hoy pnede 
obtener, que ha sido en anos dos mil 
metros próximamente, si ee tiene en 
cuenta que en el campo de tiro de To-
ledo sólo se han podido ejecutar dis-
paros en dirección parabólica, alean» 
«lando 1.200 metros de recorrido en líi 
rama ascendente. 
Ese invento representa macho tiem-
po d© estadios privados de gabinete y 
dos años de trabajos penosísimos 
en la fábrica de armas de To-
ledo, donde por efecto de lo peligroso 
¿la ios elementos qua manejaba, sólo 
podía permitírsele operar en aa íooal 
abierto, distante del edificio y en lu-
cha constante con el calor ardiente 
del estío j el frío glacial de los invier» 
nos. 
ü n invento comoei dal mixto Men-
lener, oayas apüoacionea pneda ser 
iaftnitas, representa por sí eclo nn 
descubrimiento digno de no ser abas-
donado, y mucho más cuando está evi-
dente y públicamente demostrado qae 
aplicado á la propulsión del cohete de 
guerra ó torpedo aéreo puede en sa día 
resultar aa instrumento de combate 
valiosísimo. 
Ni la laaelóotr|oa por incandescaa-
cía, ni el fonógrafo que hoy maravilla^ 
ni la potente locomotora que desans» 
lia velocidades intensísimas, ee pare^ 
cen en nada á las primeras manifes-
taciones qae de la luz y sonido trans-
mitidos por la electricidad ó d e l » apli-
cación del vapor dieron cuenta sus 
deB^ubrimientcs. 
Impleen bien su dinero 
PROPIETARIOS 
Se fetcen trabajos de Albaaíle-
r í t , Carpintería,Pintura, inglala-
ciones de cloacas, &c., al costado 
y á plazo*. M. Pola, O'Reilíy 104. 
0 1575 26a.4 8t 
REALIZACION COMPLETA DE TODAS LAS TELAS DE VERANO A PRECIOS INVEROSIMILES. 
A fin de dar caWda á las remesas de cto-
fio, ya en camino, realízamoe á cualquier 
precio todas nuestras exieteDcias de se-
rano. 
Segairaos el eletema de ventas por depár-
tame ct- B ó mesas. 
GRANADINAS de color dimitía, céfiros, 
DftDeck, muselinas bordadas, blanoajs y de 
color, todo de última novedad de loe cen-
tros de la moda. 
Grao mesa de CEFIROS, naneoks, pí-
qaée, vicbys, infinidad de estilos do verano 
á 15 centavos. 
OLANE8. Otra mesa de pintas eícogi-
das, clases muy finas, á 12 centavos. Otros 
oíanea más finos á 20 y 30 centavos. Hay 
qoe ver estos cianea para convencerse de 
qae no hay en la Isla de Coba qcion tenga 
un surtido tan variado ni tan preoioso. 
VICHIS, muchaa clases, bonitos pinta" 
dos á eacojer. Piqués blancos y de colore8 
mny variados. Eercales íranc<8ee, ú tima 
y eorprendeute novedad. 
SOBRECAMAS de hilo y algodón fren-
cesas, muy bon'.tas y baratas. 
SEDAS. Grandes mesas repletas de se-
das prech eas, unas á 50 y otras á 75 centa 
vos. Hay, acemás, otras mesas atestadas 
de sedas, el mejor surtido qoe ba venido á 
1» Habana y qoe vendemos á precios ba-
ratísimo». 
MISCELANEA. SAbacas para tafio, 
toallas medias de olán francesas, pañoelos 
blancos y de color, para señoras y caballe-
ros, medías de todas clases para niños, á 
tolos precios, colgadaras de punto borda-
das muselinas para mosquiteros 6 Infini-
dad de arríenlos que sería imposible enu-
merar, encontrará el póbllco en 
L A GRAN SEÑORA 
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Y air Mareos salió llevando la muer-
te eo el alma. 
Verónica ni aun fuerzas tuvo para 
contestar á aquel eopremo adiós. Cre-
yó que el ooraaóa se le partía. 
Sir Oarryll pidió permiso para en-
trar en el gabinete de lady Brandoo. 
Esta sorprendióse al notar la borri. 
ble palidez qne cubría el rostro del 
noble joven. 
—¿Qué ha socedido?— pregnetó.— 
iQaé le pasa á nated, eir Marcos? 
—Deseo hablar oon asted, lady 
Brandon, — dijo. — Verónioa y yo he-
mos tenido algunas palabras displi-
centes, y tras ellas hemos convenido 
en romper nuestras relaoioaea amisto* 
sámente. 
Lady Branden levantó las manos al 
cielo en aeQal de alta admiraoión. 
I* — ¡Cómo! ¿Es posible que hayan ns-
tedes reñido, sir Marcos? ¿Es qae ella 
quiere perder sn coraaón? No puedo 
oreerlo. Si le ha ofendido á usted, ten-
go la seguridad de qne su pena es aho-
ra inmensa: tengo ía seguridad. Sé 
cnanto ama á usted mi pobre Veró-
nica. 
—¡Ba imposiblel —observó sir Mar-
cos, ooofnso.— Ea ooa determinación 
beoba, y aun cuando Verónioa voivie 
se de eu aooerdo, yo persistiría en él. 
•—|Pero, Dios mío! —exolamó lady 
Branden, verdadersmente afligida.— 
¡Esta va á ser ooa sonada! Todo el 
mando está advertido, e\ trousseau ea 
cas» iQoé vamos á decir á toda 
esa gente? ¿üómo vamos á tapar tanta 
boca? 
— CJnioamente diciendo qoe Veróni-
ca se ba arrepentido á óltima hora y 
me ba significado sn sentimiento. 
Qniero soportar yo solo todas las cen. 
soras, toda la-critica. Le snplioo á us-
ted oca oosa, y es qae DO baga á Veró-
nica pregunta alguna sobre este asun-
to. 
—Pero, sir Marcos, ¿no quiere usted 
confiarme, decirme alguna cosa . . . .? 
—;No!—replicó Oarryll.— Usted es 
muy batna para mí, lady Brandoo; 
permítame usted que la diga adiós y 
que la demuestre mi gratitud por to-
das sus bondades para conmigo, 
—Pero ¿no quiere asted despedirse 
de Oatalinaf 
—Dígale asted que me siento sin 
valor para e l l o — pero que tengo la 
seguridad de que siempre será buena 
para Verónica. 
Lady Brandon no pudo reprimir sus 
lágrimas, presa de un emooióa indes-
criptible. 
—¡Pero va usted á destrozar el oo-
razón de la pobre Veróaioal—exola-
mó~¡IJst3d no querrá m&tarla! ¡Esto 
no puede ser! 
—¡Dios la bendiga á usted por su 
hermanol—dijo air Marooa ü¿rryll, 
besando la mano de lady Brandoo. 
Y , pronunoiadas estas palabras, sir 
Marcos abandonó ;el gabinete de la 
dama, y pocos momentos después al 
oastillo de Qneen's Chace. 
Beon ociamos á describir ta oonster-
nación que produjo este saoeso en el 
castillo. 
— Daría caalquiera oosa por saber 
la causa de este lomplmíento—dijo 
Brandon quedándose profundamente 
pensativa. 
T fué á las habitaciones de Veróni-
ca. L a desventurada joven estaba 
en la misma posición ea que la dejára 
sir Marcos y su rostro aparecían ine-
quívocas muestras dei dolor más de-
sesperado. 
Inútil fué tratar de consolarla; el 
golpe había sido demasiado rudo, y 
Verónica dudaba ya de la dio^ra aobre 
la tierra. 
Sir Marcea atravsea/.do los verdes 
bosquecilios y las frascas avenidas 
del parque, earoaltadsa de mil varia-
das flores, atravesó la verja qua cerra-
ba el dominio de Qaeen's Chace. 
Iba ooa ei ooraaóa hecho trizas, 
amargo, inmutado, repitiando las te-
bles palabras. 
Si le hubieren dicho qne on día ha-
bía de desconfiar de Vetóoioa, hubie-
se abofeteado al qaa tal dijera. ¡An-
tes negar que esisten las estrellas, 
que luce el sol, qne^l corazón latel 
—[Nunca amaró como he amadol 
¡Nunca querré como he qoeridol 
Divagando de este modo, llegó á la 
estación de Haratvoodj y allí, medio 
oculta bajo un espeso velo, vió á Clara 
Mor ton.' 
Esta enrojeció al ver á sir Marcos. 
—Está bien,—dijo éste.—Ea usted 
una mujer; si fuese usted un hombre, 
la apaleaba á usted ahora mismo. 
Y dijo estas palabras oon tal fiereza 
y con tai expresión de rabia, que la 
muchacha retrocedió espantada. 
— Veamos esas pruebas; dígame us-
ted el precio, y que no la vuelva á ver 
en todos los diae de mí vida. 
Comprendiendo que no era igual 
el trato oon un hombre enérgico que 
con una tímida y delicada seQorita, 
Clara intimidóse y empezó á balbu-
cear un sin fin de excusas. 
—Ni una palabra,—exclamó Mar-
cos.—Repita usted sencillamente la 
historia. Cuénteme usted todos los 
detalles, déme las pruebas y fija el 
precio. 
Clara Mortoa contó lo que ya saben 
nuestros lectores, añadió: 
—Las pruebas consisten en unos 
fragmentos del pergamino qae mis Ve-
rónica arrojó al fuego, donde, como 
usted ve, se leen las palabras: MDlti-
raa voluntad y testamento de sir Jas-
per Brandon." 
—¿Cuántoqnierepor esto?—pregun-
tó eir Marcos. 
— E l precio no lo he fijado y o . . . . 
pero es de quinientas libras. 
- E s usted muy modesta en sos pre-
tensiones, verdaderamente.... Pero 
¿cómo fiarme de una mujer como us-
ted? Si yo le doy á usted el dinero 
que me pide, es preciso, oo tan sólo 
que'oeted me prometa qoe no dirá 
una palabra acerca de este secreto, 
sino que salga de Inglaterra, Si us-
ted vuelve, esoúoheme osted bien, si 
usted vuelve ó dirige cualquiera carta 
á esa señorita, la deonnoiaré á usted 
como conspiradora ó algo semejante y 
la haré morir á usted en ana peniteu-
oiaris, Ante su conducta, tan infame 
é indigna, oo encoentro otras pala-
bras qoe decirla. 
L a mujer mormuró algunas pala-
bras. Sir Marcos' no quiso oiría. 
—No puedo perder más tiempo-
d i j e - V o y á darla á usted un cheque 
de quinientas libras condición de qoe 
usted me devolverá esos fragmentos. 
¡Tiemble asted si habla de esto jamás 
y si ha cometido una falsedad! 
Después arrancó una . hoja de un 
libro de cheques! y escribió' la sama 
convenida. 
Entregó á Clara el cheque ya forma-
lizado, y ésta puso eo sus manes an 
paquete que contenía los trozos de 
pergamino. 
Eealizado el cambio, sir Marcos su» 
bió á uno de los trenes qne bajaban á 
Londres, 
E n la gran metrópoli su vida se des-
lizó como en un páramo» Sin salir de 
su casa, devoraba en silencio la amar-
ga melancolía que le decoraba. 
Llegó Diciembre. ¡Qaé horrible dia 
aquel dia de NavidadI ¡Dios mío! ¡Qué 
de recuerdos! 
Encerrado en sn gabinete, al obse-
sionar con la adorada memoria de Ve-
rónica, quiso ver aquellos fatales frag-
mentos que habion roto su vida. 
Mirólos unn por uno. 
E n ano: ' Última voluntad y testa-
mento de sir Jasper Brandon ' 
Otro tenía caracteres eemiborradosj 
obstinóse, cogió la lupa para descifrar 
aquellas palabras. . . . 
¡T no grito de estopor se escapó da 
su peohol.-.. 
—¡Dios mío! ¿Cómo no pude figu-
rarme esto? ¡Cómo pude acusarla! . . . . 
Si la extraBeza fné grande eo todos, 
en C&taiina llegó al colmo, en cuanto 
GU madre la dijo lo qne ocurría. 
Catalina ee creyó que se trataba de 
nna broma de su madre. 
r\ —¡Vamos, mamál—respondió.-¡Ja-
más creeré que sir Marcos pneda re* 
air ooa Verónica! 
( Concluir á j 
4 
V I D A L I T E R A R I A 
DOS ANECDOTAS DE MOSART 
L a overtura dt don t/uan.—Noticias 
de Viena aDaocian grandes fieatas or-
ganizadas eaSaizbarg, patria de Mo-
,zart, en honor de! pro itgioao aator de 
"Don Jaan" y "Las bo-Jas de Fígaro". 
Mozart ha eido uno de los mayores 
genios de la másíoa. 
Sa inepiraoióa solo era comparable 
con la facilidad con qae escribía las 
más difíailea páginas mnsicalps; y por 
si no fuese bastante prueba de el.o ea 
historia de niño, cooooidíaima de todo 
el mando, he aqaí a'ganas anécdotas 
de en vida qoe i/Qi-den demostrarlo: 
Dos dias antes dei estreno de "Don 
Joan", Moz&rt no h^bía escrito na so-
lo compás de overtara. 
E l ensayo general se veriScó sin 
ella, y como todc el «r.aodo insistiese 
para que la enviase enseguida, prome-
tió escribirla y muadarle apenas vol-
viese á su casa. 
Pero, por lo visto, la deapreooapa-
ción dei insigne másioo jgaalf»b>* á sa 
talento. Ooando todos los amigos lo 
creían trabajando, la tarde de aquel 
mit-mo día le enccütreron do paseo en 
coche deeoabierío y bailándose de ea 
inquietad. 
tíclameute la'víspera del estreno se 
encerró en su cuarto por la noche, y 
para excitarse al trabajo bebióse una 
fuerte dosis de vino y de ''punch," á 
que era muy aficionado; pero abusó en 
tal forma que en v^z de iaspirftrse sin 
tióse mai, inmy&y. dé escribir ni una 
Dota, y tomó el partido de B c o s t a r s e á 
media noche, enoarg indo la desperta-
sen al cabo de una hora. 
Guando sa esposa, m o y inquieta por 
el estado de salud de su marido, fué á 
cumplir sa e n c a r g o , se lo encontró 
dormiéndo como un bendito; dudosa, 
no se decidió á d e s p e r t a r l e hasta m á s 
de ias dos de ia madrugida. 
Mozert se levantó eatonoes y se ins-
taló en sa mesa de trabajo, teniendo 
al lado sa clave y sobre t̂ sta ^u violín. 
Su esposa le preparó lir- naevo "pnach"' 
y al mismo tiempo empezó á referirle 
cuentos populares. Mofcart reía escu-
chándola y al mismo tU mpo escribís-; 
de vez en cuando dsb» ítíguna cabeza-
da sobre el papel, pero de pronto se 
reponía sonriendo, y las corcheas y las 
fneas, Isa blancas y las negras ador-
naban los pentagramas. 
A las siete de la mañana terminó la 
obra maestra qoe todo el mundo cono 
ce; los copistas se Uevaron el manus-
crito para sacar les partes que no es-
taban ^todavía secas o a a n d o se coloca-
ron sobre los atrilee; y sin previo en-
sayo, la orquesta de Praga ejecutó ma-
raviilosaments la difícil página, hasta 
el punto de qae no se sabía qué er» 
üaás admirable, sí la o b r a apeass saü 
da del cerebro de aquel genio música!, 
6 la oiqapsts que habia realizado 
aquel "toar de f o r c é . " 
Una improvisación.—Hallábase Mo-
zart una tarde en casa de Dolls, míni 
oo de la iglesia de Santo Totoás» de 
Leipzig, con el cual le ligaba u n a an-
tigua amistad, 
JB1 daeao de la casa le pidió a'ganas 
líneas de recuerdo. 
Mozart se exoosó pretestsado que 
era tarde y que, como teata que salir 
la mafiana siguiente muy temprano 
para Direede, más !e'convenía desean 
sar qae escribir. 
Pero, com^ sa a n f i í r i ó n insistiera, el 
maestro pidió no cní*deroi!lo de papel, 
arrancó ana hoja, 'a dividió ea dô  
pedazos, escribió dur&Dtie cinco ó seis 
miíiotos encada trozo, y entregó ano 
á Dolls y otro á su hijo. 
La primera baja contenía un canon 
á tres voces, coa esta letret "¡Adiós, 
nes volveremos á veri" 
Descifrada la p á g i n a mu9lo*!5 resal-
tó an trozo admirable, iropregando da 
nn delicado matiz melaacólioo. 
E l segando manuscrito era también 
á- tíos veces; pero de an efaoto cómico 
saarcadleimo. 
EntoncfS se fijaTon en qae los dos 
podífan ejecutarse al mismo tiempo, 
í'c-mhndo uu oonjato á seis voce>*. 
Se ejeóató en negaiday el efecto fué 
fsd«ecriptib:o. 
iodo el mando se desa»oía ea elo-
gios. 
Mozart. entonces, se levantó, tomó 
su flombr¿ro y se marchó, diiñenbo 
como despedida: 
—¡Baesas noches, hijos míosl 
Y ni siquiera se dignó volver !a oa 
beza pera contestar á los B a l a d o s y 
R p l a u s o » qT?e Dolls y ÍU familia, entu-
Eiasmadoe', le dirigían. 
MOCHES TEATRALES 
A L B I > ü 
L o s n i ñ o s l l orones . 
Eterna cnntr'idinoióQ de la vida. 
jQ lé efecto., por lo general, produce 
un niüú llot6?>l Si no ilor^o a Q«aí>s 
de nn accitlente doloroso, de los qne 
ÍL ¿ irán pena, el efecto es de enojo y 
fastidio, y á «a postra, <1e aburflojiento. 
i:üí'K h)eo: Lr>8 v ños lloroneg qae se 
presentaron anoche en Albiriu, ante 
ar a r o n c u r r e D c i » ex'iaordlnaria, qus 
tnvo miedo á lí* lia vía ni se contu-
vo HLt^ la id'ea de qo^ pudiese ser— 
qae ÜO io era—precursora de an oiolóa, 
con ha papalina, sa trajeoito eorto, líe-
uo de encajes y cintas, s u s calcetines 
y la colosal sonajera qaa agirabao, á 
pesar de sos hípios y Uaútoe y de aqne-
lias oarfta redoajdas, qoe pareci^Q hin-
chadas á foerza de llorar, oo oan-igaíe-
ron del auditorio otr* c o s a que mtmte-
nerlo en ana perpétaa c a r c a j a d a . 
Es verdad qne 1» cosa no era para 
menos. La obra de seis ingenios de 
la corte, mitad IKeratoe, mítíid máai 
eos, tiene argumento, que ae desen-
vuelve con singular maestría, como la 
cosa más sencilla y natural del mun. 
do, tiene personajes cómicos, trazados 
con mwno firme, aunqnecoa dos per 
files, tiene lances chistosos preparados 
con habilidad y como si no fuera 
eso bastante, tiene un derroche tal de 
chistes, que en foerza de su número, 
algunos pasan inadvertidos, porque se 
presentan en boca de los personajes 
cuando el espectador aün no ha plega-
do los labios con la carcajada del an-
terior. ¡Vaya! que aquí el llanto es 
m engaño, á menos qne la obra se lla-
mase; L< s niños que lloran y el público 
qve rfa. 
Por sapnesto qne para alcanzar se-
mejante resaltado se necesita también 
otra cosa, y es un desempeño como el 
que á la zarzuela de Arniohes, Paso y 
•mbre 23 de 1901 
AJvarez dieron anoche !os artistas to-
dos de Albisu, sin exolaír esa masa 
anónima que se lia ua e! coro. Bieo 
ensayada, habiéndose encariSado ooo 
sus ptpeles Viüarreal, Steivira, Da-
va!, Baohitíer, Medina, Garrido, Ama-
dita Morales, y todos los demás, Lo* 
niños U o r w s h* sido un éxito colosal, 
franco, sio contradiocioa^s, taa grande 
como s! que alcanzo en Madrid desd* 
su es-'r^no y qefó 1» h» b^oho llegar y» 
4 la 150*"reur^seatacióa ea poco m i é 
de tres meses, como qae casi tod«8 
las noches se rap'eseoCa dos renes; 
caso que ea menores proporciones se 
repetirá aquí, porque todos los que 
esístieron anoche al popular teatro H* 
lieroo con ganas deroiver boy, y maña-
na, y pasado, y el otro; qae eetáo los 
tiempos tan tristes, qae cuando se en 
ouentra alsro qne loa hag* olvidar y ale-
gre el espirito, hay que fesirse á elio 
como á la tabU de Fíívacióo. 
La másioa de Los niños Uoron?s es 
alegrita, aunque resulta inferior ai 
libro, eu su eatracturi* y en los ohisres 
innumerables de qne está salpicédí», 
paro sa la escucha con guato. E l pó 
biioo no aplaudió como se ruerecl», e! 
bonito coro de los payados, qae vistie-
ron Ift Jearegalzar, !«• Oftoitíl, la Eo-
drígu^z y ¡as chicas dei coro, coa éle-
ganoia exquisíca y qae ofeataroa may 
bien, é híco repetir el coro de nt^ntoi», 
muy bien ejecutado y on qae B*ra, el 
nuevo artista oontratado por la em-
presa de Albiau, estuvo feliz ó ioímíta-
ble de gracia y verdad, 
May propia y bifia pintada la deco-
ración del príáer' oaadro, qoe ropre-
ítenta ana oaroeoería madrileña. 
Pepito Maurí. dirigió, OOÍHO eaba ha-
cerlo, le orquesta. 
E ü S T á Q Ü Í O OARÍÍÍLLO. 
M k M u de la Mm. 
A ú!tima hora, y por intercesión de 
todos los socios presentes, so decidió 
ft! fifñor M. Marquen St^rlíug á medir 
las fuerzas coa elniño Oapablaocs, to-
bándole 1» salida al primero, quien pro-
paso an Kay Lópvz. Amboe jag&roo 
con tal corrección que puede decirse 
ha «ido la partida mejor qae ae h.t ju-
gado en esta serie: á los 50 movimien-
tos estaban iguales los juegos y lo dd-
olararoo taW.as, pero posdH contarse 
entre las victorias del campeón niño, 
pues no hay qne olvidar qae BU con 
tr«rio era un digao competidor del 
Maestro Vázquez, 
O O T A V A P A l i T I D A 
ds la ser?» Capablanca, entre ésta y ol 
Sr. M. Márqiísz Sterling. 
¡Stptievnhrti 27. 
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T A B L A S 
El Sr. Sterl ioí e m p l e ó G5 mioatos 
y el niBo Raal 10 minutos. 
El director dei DIARIO DB LA MARI-
NA ha recibido del seüor Oónsal Gcue-
ral de Francia, M. Bouhanry, la oarta 
que noa complacemos-ea hacer pública 
á coQtiaoactóD: 
Havane, le21 áe Septiembre de l$Ol 
Sr. Director d&l DÍARIO OE LA MABINA. 
Señor: 
He leído con sanio placer e! compte-
renda qae da hoy el Di A RÍO do nueatía 
fiesta de anoche, y aprec ian* que á 
las tan amables cocas del seüor Foa-
t.anillSj me permitiera a ñ a d i r la exnre-
flión de gratitnd del Oomiíé del "Pre-
mio de la Alianza Francesa de ia Ha-
bans», hacia las distingnidaQ personas 
qne le han prestado su oooourao para 
l l e v a r á cabo empeño tan dificil como 
es la organización denaa faaoióa tea-
tral entre gente tan poco perita oc mo so-
mos eotroeen cosas de teatro. 
Daré, primero, expresivas gracias 
al señor Montoro,—oaya auaeaoia sea-
timos taoto—por sa promesa de dar-
nos en ocasión propioia á la de ayer, y 
qoe piensa él, no será may lejaaa, no 
ana simple alooacióo, sino ana verda-
dera conferencia literaria francesa. 
Enviaré, después, vivas felicitaoio 
nes á la distinguida estudiantina del 
señor Pereira, por sa gran éxito en "Zo-
raida", y en los nümeros suplemeafca-
rios de sa programa, y por la delicada 
idea del Orfeóa "Ecos devGalicia'S 
presentando las crea maohaohitas qae 
personificaban coa traje may sugestivo 
á üaba, España y Francia. 
Mandaré on aplanen más al gran 
Paoü, que tantos aplausos ha recogido 
estos d ías de ios di/^ían^t de esta calta 
oapítal, y qce eofriendo de una ia dis-
posición muy p^ria, ha exigido y con-
seguido del báir l Dr . Perrán, on» 
mejoría de a'goaas horas para oamplir 
*a promesa; nna promesa que es siem-
pre s a g r ó l a en na desceadieate de 
í»8ng'-fl cOroega. 
E! peñor Martia G. del Solar merece 
an msréi bien eeutidó por la manera 
tan tií»a y atenta con qoe se prestó 
para reemplazar á an artista aasente, 
aceptando hacer una excepción á favor 
de !a A Ufanee Frorfaise á ana resoln-
o ón ya tomada teaae hace tiempo de no 
o otar mas ea póblioo. Lot midióos espe-
oial ts'as, fué ana verdadera deiicí» 
además de nna «grarfable sorpresa en-
tre los curaerogoa fefitdonados del rao-
iíéfogo fiíiDeés qae llenaban el coíieeo 
de 1» estreila. 
Por fin, gracias mi! á los dietingni-
áos se,aor oapitáo Tomás , director de 
Bf-núni Mooííúpal} señori ta Boosr-
oaoión G i l , señores amateurs Btienne 
Fa íguére y Abdon Oerqaeda, y á 'a« 
entosiastas coristas del C >l«gio Francés 
de le, Loonie OUvier. E^ taú ' t ima— 
aoncae indispuesta también—y el pro-
fesor Mígnei González Gómez, com-
partierou el acompañamiento de la» 
piezas de oanto con ea maestr ía acos-
tó isbrada. 
No podemos olvidar el concurso tan 
amable de ía Prensa, y pár t ioalarmea 
te del DIARIO, cuyo vaí ieate apoyo POS 
ha calido an éxito que aoesperábamos 
y qua sanoion» el valor práo&loo y la 
vi tsü ' íad d? la obra del ''Premio de 1» 
Ali^oi,» ifraqioesa d é l a Habana." 
Aprovecho gustoso esta oportunidad, 
señor Directo?, para reiterarle las se-
guridades tíg mi may distiogaida oon-
sidecscióo. 
O. Bonkanry. 
Ooosal General de Francia i n t , Pre-
mdeote del "Premia da la AMaaza 
Francés» de la Rabana," 
A V E R I A S 
Acoche <ÍO la calzada de Sao Lázaro es-
quina í Beiaecoaío, á causa de haberse 
caid ) uno de los vleotoa de los postes de los 
carros eléctricos, y que después fué ama-
rrado muv bajo, tropezó con el mismo, la 
guaga número 3 278 de la empresa " L a 
Cnióo", A la cual le levantó el techo y cau -
só averias en los asientos. 
El daño sufrido por dich9 vehicolo se 
estima eo unos cien pesos oro ameritíano. 
De este hecho conoen el juez de gaardia. 
• ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de Salud " L a Purís ima ' ' on-
cepcióo", tuv^o íugroao ayer para atender-a 
á su asistencia médica don Pedro Crletob vi 
y QarcSa, vecino de ia caiie de Rodríguez, 
ndíuero 2, en Jeaás del i loute . 
Dicho iodividao fué asistido por el doc-
tor Eduardo Fontanills, de una herida coo 
desgarradura en el dorso de la mano i z -
quierda, de pronostico menos grave. 
La lesión qne presenta el señor Cristo-
b i l , la sofrió casualmen e en su doroicílio. 
HUETO 
Eo ia máaana do aj^r, ea preseotó oo la 
Segunda Estación de Policía, D Krcárdo 
Gut iérrez , veoioo de Inquisidor nám. 20, 
manifestando que de un baúl, qoe tiene en 
eu habi tación, lo habían recado doscientos 
pesos oro, dof« flusea de casirai,•, un pai de 
zapatos y documentos por valor de 63 pe-
ses oro americano. 
Se ignora quien sea el autor de esto 
hecho. 
DSCAKDALOSO HSOHO . 
Asalto y robo en una casa 
En ia m a ñ a n a de-ayer, trea Individuos 
blancos, UtulAndoae empl«*.dos de la Sec-
ción de Sanidad, ta presentaron en la casa 
cúm. 103 de la calle del Teniente Bey, re 
eideocia -'O doña Natalia G-»8ch da Rodrí-
girez, á quien dijeron Iban á, pasar una 
vle í tade iosveccióQ á dicha cssa. 
La señora Gasch no tuvo inconvenieata 
PU franquear es la én t ra la al decirle el ob-
jeto de su visita y ca rác te r de que estaban 
revesados. 
Dna vez dentro dich s eajetoe, cerraron 
la puerta prinoipal de la casrv y obliga on á 
la seño:» Gasch á> que fuese al romodor, 
'dond" la hieieron sentar, en compañía de 
un hijo sayo do tres «a s, 
Üno dé los titulados empleados amena-
zó á dicha señora da ejeíoef la violencia si 
llegaba á pt-d r aux'lio, pues ai objeio de 
ellos, a entrar en la casa, era al de llegarse 
el dinero y cuan oa objecca de valor hu-
biera n ella. 
Dos de los ladrones pasaron al interior 
de ia c;{8»; registraísdo todos los muebles, 
llevándose de un escaparate un libro de 
misa, un reloj do oro con leontina y otras 
prendas mis. 
El rt:¡oj t ene grabido eo uba do las ta-
pa», el siguiente Igtrefo: Rrícuerdo á mi pa-
dre Marttno; las prendas robadas están 
evaluadas ea 157 pesos oro. 
Lpa autores de este escandaloso hecho, a l 
retirarse de la casa, rat iücaroo sus aroena-
Sas á la señora Laret i de causarla daño si 
pedía socorro 
Estes individuos, al verse en la c&l'e, do 
bUron la esíjuioa de la de Aguacate hacia 
Muralla. 
La po'icía aecrel.a trabaja coo actividad 
para lograr la captura de .os asaltantes, 
por conocer 8u« s eña i generales. 
ASALTO Y ROBO A MANO ASEADA 
Ei teniente fíoreira participa á la Jefa-
fura da Policía, qua anoche al transitar al 
blanco José Amor, jornalero y vecino de la 
calle E. o? 11, en el Vedado, por detrás de 
la igloiíía de dicho b .rrío, fué «sa-cado por 
tres individuos desconocidos, uno blanco y 
dos negros, los cuales ponión iolo un cuchi-
Uo al pecho, le amenazaron de muerte si 
llegaba á pedir auxilio. 
Los asaltantes le despojaron do un cen 
tén, seis pesos plata y varios ceotavf)*. 
La policía al tecer conocimiento dal he-
ebo practicó diligencias para lograr la cap-
tura de les ladioaes, pero sia resultado fa-
vorable. 
De este escandaloso hecho sa dio cuenta 
al Juez da guardia, á quien so remitió ©i 
atestado leva Udo por la policía. 
SUICIDIO FEIJSTEA3D0 
La joven doña Juana Jaoomioo y Curb»-
lo, natural de'Nneva Paz, de 2(5 años, sol-
tera y vecina da San Nicolás 204, fuó cr-n-
ducida al Centro de Socorro del segundo 
distrito, donde el módico de guardia le 
prestó asistencia, á causa de p resac tá r sín-
tomas grave de intoxicación. 
La oaciente manifestó q ae t ra tó do sufei-
darse tomaod^ cierta cantidad de yodOjpT 
encontrarse enferma y aburrida do la vida. 
8egñn la p^licíí , en la habitación de la 
Jacomino so ocuparon dos pomos al eara 
car con yodo, y tros cartas en un sobre. 
El teniente Sainz de 1A Peña levantó-
atestado de este hg'dio, y dió conocí mi TU to 
de eHo al Juez de loaíracoióa del distrito. 
EN EL HOSPITAL NUMSEO.l 
A\ er al medio día se constituyó en el bos-
45ital número 4, ol capitán da la 9a estación 
de policía, señor Martínez, por haber falle-
ci'do allí sla aGiateoeia médica el blanco Jo-
eé Miqoéa. cavas generales ea ignoran. 
El cadáver fué renvioido al Necrocomio, á 
dispoaición del Juez d© Instraocióa del dis-
trito. 
POE SOBO 
Anoche fué detenido á la vov-de ataja, 
por el vigilante 8 52, en la calle da Refugio 
esquina á INÍorro, el blanco Felipe Bañar 
Valdós, eo los raoroantoa d^ ¡ rhuvendo , por 
haber sido sórpren iido en el interior de una 
habitación dal solar námero 15 y 17 de la 
calle del Prado. 
El detenido en su huida arrojó á la vi* 
pública un corta-hierro que ocuaó la poli-
cía, y eo su persoua sa le eacontró al peda-
zo de una lima. 
E N L A M A N Z A N A L E GDMB2 
Del estab'ecimisnto de ropa que posee 
Mr. Jaka Llaus, en la Mangana de Gómez, 
hurtaron seis paraguas avaluados en 23 
pesos oro americano. 
Como autor da esta hscho fué detenido 
un inOividuo blanco conocido por P cúa, 
quien ingresó eo al Vivac á dispoaioión dal 
Juez Correccional del primar distrito. 
L Z R E U M B E 
En la casa oúm. 7 da la calle de Obrapia, 
ec derrumbó anoche, parte del techo de 
una habicao óa intarlor, en una estttnión 
de cuatro metros, v sin que afortunada-
meate ocu'riara desgracia personal algaaa. 
Nooass ALBigu. — t a n d a de 
honor era anoche en Aib ' tía ia del es-
treno de L m niños llorones. 
fíl teatro ©»£.t»{>a precioso. 
Muchas ©araa bonitas y muchas toi-
lettes elegantes reealcaban entre el in-
menso oonísarso que llenaba la eata del 
popular f máá afortunado de nues-
tros teatros. 
E l público de los viarnes, siempre 
distinguido y sieaopre selecto, brillaba 
anoche en palcos y íonetas. 
Keooriif-mos algunos norabrea esoo-
jidos al azar entre la concarrencis-: las 
señoras María Oarrüto de Ar*ngo, Jo-
sefina Fernándes Blanco de Ávenda. 
üo, Hortensia Oarrüio díi Almagro, 
María Villar de Palócaino, rsíarífi Eey-
líng de Ewquea, Aadreita Ára\?go de 
Escoto, Angelioa Babell de Gslf, E s -
pera^za Oaateroda Ovies, María Mar-
tínez de Moutemar, Herminia S^ladsi-
gas de Montoro, Nina Oantaro de l í i -
iián, Amelia Góm^s de la M^z» de 
MArtíuea y María Antonia F . Domini-
Ois de Garaía 3O1A. 
BD ana luneta, may feiros» y muy 
eiegsote, destacábsee la gentil figura 
de üidaríoa Alonso de A'zagaray. 
Entre Isa señoritas, una pléyade eo-
cantadora: María Antonieta Rabell, 
Nena Gaillé, Ünca Ariosa, Nené Soto 
Navarro, Oaflota Feroandez, liaría An-
tonia Bcfiy, Ooncbíts Bróderman, Ma-
ría üeabisga, Berminia y üristina 
Montoro, ^asda v Angelina Oordovó», 
María Jaaaa Fernández D /níinicis, 
Mercedes Vega, y íaa doa bellas é inte-
resastes hetmanitas Adela y Angela 
Juarrero. 
Esta era la sala de Albisu durante la 
repres^ntaofóa de Los n iños llorones. 
Ü e io qae ha sido la obr» h i$la Se-
pottór, por separado, en las Noches Tea-
trales de esta edieióo. 
LA VELADA DK M&f3 4 N á . - - T o d 0 8 loa 
preparativos están ya u'timados para 
ta velad» que ofrece mañana en sus 
espaciosos salones el C¿niro A s t u ñ i n o . 
E l objeto de ia fiesta no ea otro qug 
él reparto de premi JS entra los ai am-
aos de las diversas olssae que sostiene 
tan rica y floreciente sociedad. 
No insistiremos ea señalar c d tiero 
alguno del programa. 
Si hay todavía quien lo deaocnozca 
lo remitimos a la seoidón oorrespoa-
diente de este periódico donde apare-
ce, con todos sus detalles, el anaooio 
de la fiesta. 
L a Sección de lastraooión, de la que 
63 presidente el director de este perió-
dico, ee hará digna m^ñau», no lo da-
damos, dei beaep*áQÍto da calatos con-
oarran % los salones del Ómtro Astu-
riano. 
Los atractivos combinados en el pro-
grama son promesa, ««gara de éxito. 
L A P i L A a i O A . — 3 e repica hoy L i P i ' 
larioa, drasí» ea tres actos estrenado 
anoche por ia Oompañía de Luisa Mar. 
tínaz Oaaado coa el más halagddüo 
éx'to. 
Todas «as escenas oalmínantes da la 
obra prodójeroa en el pábiíoo grandes 
íDanifeatacíonea de agrado. 
E r a escasa le ooocarrencia, es cierto, 
pero posible sera asegurar que donde 
qmera q m ê tMba un espectador hubo 
canche IJS aplaaso para L a FUario* y 
ya» f*)lioe4 tQtérprétes. 
Mañiza, á la una y media de la tar-
día, ea pcOidrá en escena eí ^nsaaioaal 
melods rsssa ¡M (Jabafía de l o m . 
LA LLOflAí— 
Lluevej los air^s hendiendo 
produce ei agua al caer 
Oisrto inoQóoono estruendo, 
¡Qné pocos I j a ^ t á d oyendo., 
tomo iuitn oye llover! 
El labrador", qaa su anhelo 
cifrado ao la lia vi.» tiene, 
eieote al oirlo oonsoelo-
Para á!, asa agua v ie í i e . . 
como tíQvida del cielo. 
Maaladama qus, oomposáta, 
ve una flaada suspendida, 
reniega airada y molesta 
contra el agua maldecida, 
que viena áaguarle la jUstd. 
El oofto, padra ó mando, 
qua iba á b ñóaij. abarrido, 
siente osa aleona Idea. 
Oye d#! agort el ruido 
y aguí* se tt hace la boa. 
P e t é al qce á mil traer, trae 
la gotav y asi recae, 
chilla, jura y alborota, 
pties cada gotu q ie cae 
le recrudece la gota. 
Más de uno, al oiediorar, 
gozoso sais acorrer 
las oalias como una ardilla, 
por ver si alguna majar 
enseña una pantorrilla. 
Eo cambio, el llover ¿aóíao 
juzga el borracho, y ya está 
corriando al café vecino, 
y si Dios dice: ¡ -igui val, 
ól dioo: ¡jP^es venga vino\ 
A anos prolu>e ventura, 
á otros daalo y amargura; 
aquí bienes, allí lodos.. 
Bien.el refrán lo asegura: 
No llueve á gusi. de rodos. 
Yo escucho llov<3iv,.a3Í,. 
sin pica ni ddsagrado, 
sin gujto üi-franesíj 
pero ©a porqaa para mí.. 
llmv$ $a Sobre mojado. 
Fflips P¿r¿z y Gomóles. 
CIO 
d e S ü ¡ . A y e r 
No Tiene ígua! 
Para la Curación Rápida de 
lésfri 
Toses, Gripe, y 
Mal de Garganta, 
Aliria la tes más aflictiva, palia la 
tollamación de la ruámbrana, desprende 
Ja flema y produce un sueno reparador. 
Para la cura-delGan Otilio, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales a 
que SOQ tan propeosos los jóvenes, oo 
hay otro remedio más eficaz que 
le! Dr. Ayer 
Preparaao por ef 
Dr. J . C. Ayery Ca., Lowell, Mass-.E.U.A. 
fí^^Pongase en gliardía COOtra «mí 
taciuoes baratas. El oombre de— 
" Asofs Chorry rectorar1 — fcgMra -.'D 
la envoltura, y está vaciado ce td cristal 
tía cada frasee. 
U N POCO 
P e r o l a dichci - - • 
Cuando mi menta Juvenil volaba 
de cien visiones con afán detrás , 
gloria y amores y placar s o ñ a b a . -
¡que eaoño son oo más! 
Y es que á este valla, da 1^álJh* 
obscuro caos do el mortal surgij, 
llegao jayl da la dieba loa refl j o s . , 
¡pero la diona ool 
P o m a d a con e s e n c i a s 
y ni lcrocidina 
Mícrocldina 3 _ grms, 
Bseoria da geranio— 2,50 
EseDCla de t o m i l l o — 2'50 
Edencla de o r é g a n o . . 3'50 . -
Esencia da verbena.. 2 ñ 0 . . 
Vaseilua b l anc»pu ra . 1000 . . 
Esta pomada es en realidad gatisóptlca 
y noiritante 
Paclbta la formaciói de la epiJermis que 
los antisépticos (ypdoformo, sublimado, 
etc.) diticulran siempre.) 
Da escelontes resultados en el t ra ta-
miento da grandes quemad aras. 
Dn provinrdano recién llegado á Madrid 
entra ai servicio de un caballero. 
—Señorito—í'e dijo un dia,—mi m ^dre 
me ene rgó qua apañas llegase la mandara 
una carta, ¿no tiene usted por ahi alguaa 
que DO lo sirva? 
4 naffvd m a, 
(Por A. R. Mora.) 
SOO'EOAD DSL VEOAOO.—Ha? Üe, 
ta ealft noahe, «i la^ asSoraa nabas lo 
pprmiten, en el gra chalet de ia So-' 
civdhd del Ve ia io . 
Frimaramenta ae pondrá on eaoeaa, 
por nn grupo simpático da aficionados, 
la bonita oomídia en dos actos que 
lleva por título Von el areio 6» la hooa, 
bailáodoaa después valsea, danaas, 
twoitep f rigodones á loa acordes de 
la orqjmta francesa de Torroalia. 
L a ' fiesta ea de sooioa, exolusiva-
mente. 
L i Üása BLANCA.— La reaMíacián 
de las tala.i y artículos da varano Qa 
L a Üitsa Blanoa toca ya á su ÜT. L a 
venta de organdíes», olane^, céfiros y 
Otros artínnlos en estos tr.ticnoa días 
ha sido fabulost. 
Para d»r éntrala, primero que casa 
alguna de la Habana, á los merinos, 
lanas, 8«»das, etc., etc.. que venderé a 
precio* da imposible oombetenci*. L a 
O isa B l tno i no repara en precios y por 
eso hecho oa» reb'ja tâ n oonsida 
rabie que creemos h* de ser de! iígra-
do de todos. F górense oueatraa líac-
toras que alií bay magníficos corsets S 
peso, telas ligaran a Oí5ho y diez neo ta-
vos y así por este tenor todo, pues el 
galante R^u' no d^ja qne nadie' que 
vaya a L i Vasj, B'anoa Salga sia com-
prar algo. 
Aconsejamos al lector que no oo«n 
ore este invierno telas sin antes buioer 
una visita a la simpática t-eada de 
Reina esquina á B^yo. 
Ks una reoomaodaoióa que sabrá el 
p&blico agradecernos. 
CsNrao aALLaao. —Tolo aqaeüo 
que oe algá i modo signitíqu?» la pros, 
pendad de algunos de ouestroa oeatros 
regionales, noa congraciamos ea ba 
oerlo páblico. 
De febí el agrado con que hemos leí-
do boy, escritas por nneetro querido 
cofrade de L a ü»ión Fspañ !a, ia líneas 
que transcribíLuos á contiaunoión: 
^A mas de 700 aeciéade el námero 
de alumnos matiiculados basta ayer 
en las escuelas del Ventro Gallego. La-
Sñíjción de ínBtrui'eion ba propuesto á 
la Directiva varias reformas, que fue-
coa discutidas y aprobadas en en ra • 
yor parte, y que redundan en beneficio 
de los profesores y alumnos d© aque-
llas cl«ses. 
L a tíección de Sanidad atiende con 
verdadero entusiasmo á los enfermos 
que eu L a Benéji a sa encuentran y la 
de Reoreo y Adorno ofrécenos el mag-
nifico baile qoe el domiugo se celebra-
rá} de modo qoe tndos ellos á la vez se 
dispotan el bonoí de responder á sus 
eievadoa fines. 
Sábele entre loa gallegos qne so 
Oantro no se encontró nunca á tan o -
losal a tora, y por eso aplauden el celo 
de la Directiva y no se cansan de en-
viar BUS plácemes al actual presidente, 
nuestro querido amigo D. Secundino 
Ba!5o ,̂ por sa fe inquebrantable y san 
poderosas iuioiativi s, 
Vaya también el nuestró onido al de 
los bonrados gallegos." 
Y si cabe algúa aplauso más, ahí tf* 
otro, el de nosotros, franco y eutobias 
ta como el primero. 
LA,NOTA FINAL.-» 
Se babla de la oneatióo Oriente: 
—B31 Oriente—dice un andaluz—me 
,e%may conocido. 
—¿Qa visto usted lospardaneloal— 
le pregunta uno. 
—-¡Ya lo creol ¡Gomo que he comido 
en BU casa dos ó tres veces! 
HABANA, MAYO 15. —DON BSNESTO 
Edelmann y Revira, Doctor en Medi-
cina y Cirugía, por la Universidad dn 
la Habana, premiado en distintas opo-
siciones de l a misma revalidado en 
Tampa, miembro de la Sociedad de 
Bsralios olioioos é Inspéotoraotnal 
de Higiene de ia ciudad de la 
Babana, etc., certifica: Que h a 
oaado slémpre coa buenos resulta-
dos la Bmnlsióa de Scott. Es un gran 
reconstituyente en todos los caeos de 
debilidad orgánica, buen remedio y 
alimento en la miseria fisiológica, es-
orofQlieiao y taberculosis. Asi lo h a -
go constar eo bien de la bnmanidad 
doliente. 
A N t r m o s 
«si s i ü í i mi mu . 
Oon las lerrar, anteriores formar al 
nombre y apellidoa do una simpáciaft 
eetíorita de la calle de Industria, 
J e r a ff l Ifi eo e o nip r i mido, 
(Por J'uan Cualquiera.) 
R p m b o . 
(Por Juan José.) 
* 
•í* - f 
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* 
Sustltuip las sfgma por latraa y ob-
tener en cada linea, homaouly vartloaN 
mente lo síguianca: 
1 Coosooaoce. 
2 N '-maral. 
3 f̂ o qua se dañi», 
4 Nombra da varón. 
5 Apellido. 
6 Nombrada mojar. 
7 Vocal. 
Rúmho, 
« (Por Juan Nadie,) 
t * * ̂  
4* -h * * * * * * 
bastituir.laa cruces por letraq y obtanar 




3 Nombre de varón. 
4 Artículo», 
5 Coceonante. 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Linca.) 
i . 
• • « 
Polvos de Arroz 
larab Bernbardt 
S E . VBNOBN A 50 ota. ÓAJA, 
131 , O B I S P O 131 
lfl gwsría 
* * * 
• * » 
. > • » * • 
• * # 
• » • 
# • • 
• • V • t 
ft t • 
* • • 
• * • 
Sustituir las estrellas por letras de moda 




3 Nombre de mujer. 
4 Bebida. 
ñ Indispensable á I03 buques, 
6 Artículo, plural. 
7 Baza animal, 
\ 8 Alado. 
. S En el̂ ajedrez. 
-10 Tratamiento. 
U Reptil, 
12 Tiempo.de veibo. 
13 Armas. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Planta medicinal. 
So luc iones , 
AL Anagrama anterior: 
PAULINA ARABL 
Al Jeroglífico anterior: 
TERMINADO. 
Al Rombo anterior: 
P 
L E A 
L E T R A 
P E T R O N A 
A R O M A 
A N A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
R O C A S 
O T E R O 
C E N A N 
A R A D A 
S O N A R 
Han remitido solucionas: 
Crisantemo.; Purita; El de Batabanó: Dea 
Nad'e; Bartolo. 
toprenla y Estereotipia del DIMIO DE LA 11AK1M. 
IÍEPTÜIÍÜ Y ZULUETA, 
k i 
